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DES  ESP~CES  DE  CO~~EY)PTERES  RAPPORTEES  DE 
SES  VOYAGES. 
Par 
LATHRIDIENS. 
Forme  generale  ovalaire,  plus  ou moins allongke,  plps 
ou  moins  deprimee.  T6te  triangulaire,  degagke du corse- 
let.  CeIui-ci  plus  btroit  que Ies  elytres,  retreci en arri8- 
re,  souvent  avec  des  impressions en  arriere:  Ecusson 
petit,  mais  distlnct.  Ailes  presqiie  toujours  d6veloppkes. 
Elytres  elliptiques  ou  attenuees  postkrieurement,  quel- 
quefois  tronquees  et plus  courtes  que l'abclomen,  pres- 
que  toujours  striees  par  des points  plus oumoins grands, 
souvent pubescentes.  Abdomen  compose  en dessous  de 
cinq  segments,  dont le premier  notablexnent  plus  long 
que Ies  autres; les trois  intermediaires  courts  et egaux, 
le clernier  uu.peu plus  long  que  les interinkdiaires.  Me-  -  - 
sos  ternum  assez  large,  sans  saillie  an terieure,  Yroster- 
num  assez large,  couph  carr61nent  dans  toute  so11 eten- 
No  3.  1866.  .15 due post6rieureme~il.  Paltes forles  et assez courtes, leurs 
hanches  globuleuses,  les posterieures  transversales,  en- 
fouies dans  Ieurs  cavites  cotyloides;  celles-  ci,  aux patles 
antbrieures,  sont  coinple  temen t formees en arriere; cuis- 
Ses  plus  ou  moins  ovalaires,  les  anlerieures  qiielquefois 
rennees;  jambes  lineaires,  greles,  tronqukes ei sans  epe-  C 
rons  ri  leur  extrbmite;  tarses  cle  trois  articles  dans  les 
deux  sexes,  tres-courts,  leur  dernier. arlicle  au  inoins 
aussi lang que  les deux premiers  enseinble,  le pbhultie- 
me entier  et  lous  finement  villeiix  en clessous,  inais sans 
brosses  propreineiit  dites.  Yeux  la18raox.  peliis,  inais 
saillants.  Antennes  inserees  en  avant  des  yeux,  ordi- 
naireinent  de la  longueur  cle  la inoiti6 du corps,  compo- 
sees de i1  d,  rareriienl de 10 ou 9  arlicles, claviforrnes avec 
Une  rnassue  assez  brusque  cle  2-3  ar~icles  sei~siblemeni 
separes  l'un  de  l'autre,  les  deux  prerniers  articles pli~s  1 
grancls  et  plus  Iarges  qiie  1es  inlermhdiaires,  qui sollt 
g-reles,  petits  et plus  ou  inoins  cylindriques.  Palpes ma- 
xillaires  de quatre  articles,  dont le dernier  conique,  les 
labiaux  triarliculhs,  avec  le  I-er  tres petil,  le 2-d  globu- 
leux  et le  3-eme  acumine.  Labre  transversal,  nrrondi eil 
avant.  Machoires  bilobees.  Menlon  transversal, BcliancrB. 
Mandibules  dßnt6as  ou  simples.  I 
i 
M.  Lacordaire  comprend  dans la  fainille  des  Lathri- 
diens  les genres  Langelondk,  Monotoma,  Ho/oparamecus, 
Latltridius,  Corticaria.  Dasycems  et Myrmecoxenus;  doni 
les  Longelandia,  Monoton?a,  Dosycerws  et Myrmeooeon,us 
presenten i  tant  de caracteres different5  des  autres Lathri- 
diens,  qu'ils  ne  peuvelit  rester  dans  cette  famille,  le  I 
genre  Longelandia  forine  4  lui  seul  Une  famille  particu-  f 
]ihre,  les Monotomo  6Lani  tetrambre  comme  I'indique  M. 
Aubb  et avec des anlennes de  I4  articles, le 1  I-6me 6iaiil 
I 
enfoui  dans  la  pointe  du  40-eine,  forment une  tribu  SB- 
parke  &  la  suite  des  Pycnomerides,  le genre  Dasycerzu 
poiirrait  trouver  sa  place  i la  fin  de la famille  des Iri- 
clioptiliens  aprks les Anisnrlh,rzir (Nossidium Er.) et le geil- 
re Myrntecoxentu  clans  les Silvanides. 
Parini  les Latliridie~is  dkcrits  par  le  Comte  Manner- 
heim  dans  ce  Bulletin  il  y  a  Une  Corticeria  irislgnnin, 
qui  n'appartient  pas  non  plus  aux  Lathridiens,  ayant les 
tarses pentameres et au ilessus de chaque  oeil  un  tubercu- 
le d'un  testac6  luisant  qui  paroit  etre Une  ocelle.  La 
forine du corselet rappelle beaucoup le genre Psarnrna~c~~~, 
suriout le Psam.  t?.zinucula!us  m.  de  Ceylan.  M.  LeCoii- 
te  a fondh  sur cette  C.  trisignnta  un genre noiiveau  sous 
le  non1  de  Derodontus  auquel  appartiennent  encore: 
Cryptophagus maculattcs  Melsheimer,  rryp  ioph.  spinicollis 
Grm.,  qui  a  la  taille,  la  forme  et  les  couleurs  du mn- 
cztZa,t~~s,  mais  clont  le corselet  est arm6 cle  chaque c6te de 
c'inq longues clents. Uiie quatrieine espece est constituke par 
mon  Derodontus  angulosus  des  environs de Buffalo, qui se 
distingue  des prßcbdents  par  son eorselet  dilate  en angle 
saillant  de chaque  c6t6,  ce  qui  le  fait  paraitre  oblique- 
ment retreci  en  avant  et en  ar~rihre. Je  crois  aussi  que 
le  Ladhridizts  macularis  Frivaldski de Hongrie  est  un  De- 
roclonltts.  Ce  noiiveau  genre  trolive  sa  place  avec les 
PhEoiophiZus  Steph.  dans mes Tenuicornes. 
Des  especes amhricaines  decriles par Ziegler  sous les 
norns  cle  Lalht.z'dius museorurn  et zmicoZor-,  la  prexnihre 
appartient  aux  Silvanides,  formant  avec d'autres  especes 
exotiques  mon  genre  Geoxenus,  remarquable  par  so11 
corsclet  n~argink siir les ~616s;  la  seconcle  est  d'aprks 
M.  LeConle  un  Cerylor~. 
Enfin  il faul  encore inentionner  le  genre  Yaraien~tns 
15- Spinola.  Clerid.  qui au premier  abord  presente  une  teile 
ressemblance  avec  les  Corticariu  qu'on  le  conforiclrait 
facilement,  s'il  11'6tait  pas  1ikt6rom~re et ne  peut  par 
consequent faire  partie  des Lathridieiis.  La  m6me  cllose 
est  A  faire  avec  inon  genre EroiyZalhrzS  qui  6tant tktra- 
lnkre  il'appartient  pas  aux Lathridiens. 
Apres  avoir  &pur&  ainsi  la  famille,  on  p~nt  la  diviser 
ainsi; 
Vide  Tab.  n. 
L 
Maintenant  il  raut  dire  quelques  niots  sur la place qiic 
(levraient prsndre dans le systeme les Lalliriclieiis.  LinnA, 
De  Geer,,  Fabricius  ct  autras  ancieiis  autaurs  les  pre- 
naient  pour  des  Trnebrio  et  des  Drtamcsi?~s,  Olivier  poiir 
Ips.  Herbsl fuut  le preinier  qtii  foncla  les  Genres  Lotliti- 
diw et Dlonolonza,  Marsliam  celui  1  Co  inais Ces 
genres  renfer~naient  en partie  rlcs  Cryptopliagides  et des 
Trichopliliens.  La treille  plaqe  les Lalhridieiis  dans ses 
Xylophagas,  Ics  croyaii  t  16 tratn61~es. Gyllenhal  enlre les 
Cerambycines et les Cocc6nnilides.  Curlis  forlna  des geii- 
res  Corticaria  ct Lolhrirllts  une  furnille  s6par6e  qu'il 
noinrna  Coriicaridae,  les autres  auteurs  anglais  rBunis- 
saieiit  Ces  genres aux Mycephagicles;  Erichson  les  consi- 
d6rait  cornlne  voisins  &es  Endomychides.  Mannerlieiin, 
dans  sa  Monographie  des  cleux  geiires  irienlionn~s,  pro- 
pose  d'en  Iormer  Une  famille  de Lathridiens  en y  joi- 
gnanl les  genres  Psammuecus et Dagcerus.  qui tous deux 
ne peuvent  en faire  partie,  le  I-er parce clu'il  est  penta- 
inere,  le second parca qu'il  a  Ses  anteiines  Irds-loiigues 
et  capillaires.  Un peu plus lard, daiis Ce  Bullclin 4  849. 111. 
p.  56,  j'avais  compris  dans ines Bliypopliages  Lbnuicor- 
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-qn  ---  'LI-. lies,  les  familles:  Lathridiens,  Trichoptiliens,  $caphz'cliles 
et Limnichides,  dont les derniers trouvent  peut  etre  une 
place  plus  naturelle  aprbs, les Byrrhides,  cornme  les ont 
pIachs  Erichson  et Lacordnirc.  Quand  aux  Latridiens, 
ils  prksentant  beaucoup  d'analogie avec les Trichoptiliens 
et on  n'a  qu'i  comparer  un  Micrus  (Ptiliurn  Er.)  avec 
Une  Corticaria,  pour  se convaincre que la  place  que je 
leur  avait  assignee  est plus  naturelle,  qu7A la  siiite  des 
Cryptophagicles  ou ils ont 6t6 places  receminent  par  MM. 
Redteribacher  et Lacordaire.  Ce rapprocheinent  esl  d'aii- 
tant  plus  juste,  si les tarses  des Trichoptiliens sont effkc- 
tivement  trimeres,  comme le pretendent  les  aiitres. 
Possedant  daiis  ma collection  la plus grande partie  des 
especes  decrites  des Latrirliens  et  riotarnment  pi-esque 
toutes  celles qui  se trouvent  rnentionnbes  dans la Mono- 
graphie  du Coliite  Mannerheim,  j'ai  cru  Gtre  utile  eil 
donnant  dt: toutes ces especes les diagnoses litterales  des 
'  auteurs,  en  i~itercalant entr' eiix  les  descriptions  des 
nouvelles  especes  que  je  possede.  De  cette  manikre 
l'ouvrage  que je  prAsente  est moiiograpliique,  contenant 
tout  ce qui  est  connu  sur  la  dite  famille.  Je  clois  en- 
core ajouter,  que le Comte  Maiinerheirn  in'avait  ecril, 
qiielques  mois  avant  sa mort,  que par  une  chute  de  Ir? 
cnisse,  qui  contenait  ses  ~athricliens, Ie  verre,  s'etant 
cassh,  avait  abime  une bonne  partie  de  ses  types  et 
par  consbquent  il  me demandait plusieiirs  especes  pour 
completer  sa  collection.  Je crois  donc  posshder  mainte- 
nant  seul les types  authentiques de la Monographie citee. 
Le nombre  des  especes  que  conlient  cet  ouvrage  est 
presque  double  de  celui  clu'on  connaissait  jusqu'iqi, 
avec des  reprksentants  de  toutes  les  parties  du moncle, 
tant  boreales,  que  iropicales. Bull.  de Mosc.  1851.  p.  660.  Wollaston.  Iris.  Mad. 
193.  tab.  1V.  f. 4.  (1854).  Woll.  Catalogue  oT  the  co- 
leopterous  insects  of  Madeira  p.  67. (4857) Bonvoutoiria 
Jacquelin  du  Val.  Gener.  11.  p.  245. 
Corps  oblongo-ovalaira,  att6xiue  Vers  les  deux  extr6- 
mites,  et plus  ou  moins  recouvert d'une substance cryp- 
togamiqiie  gibbeux  sur les elytres  blanches.  Tele  allon- 
gee,  tronquke  en avant;  yeux  petits,  placBs  sur le front. 
Corselet  plus  large  que' la tete,  dilate sur les  cotks,  at- 
tenuk  en  avant,  avec  des  carenes  trarisversales  sur le 
milieu  et  des  impressiong  A  sa  base.  ~cusson  tres-petit, 
rudimentaire.  Elytres un  peu  plus  larges  que le  corse- 
I 
let,  soudees,  ovalaires  et  attenuees Vers l'extr6rniti5,  cou- 
verts  de  gros  points  carres  disposes  en  stries  avec les 
intervalles  htroits  et  plus  ou  moins  elevks  en  carene, 
extrkniite  coiirbee  en  bas.  Pattes  peu  allongees  et etroi-  . 
tes;  jambes  un  peu  elargies vers  l'extrernit6;  tarses plus 
I 
courts  que  les jambes,  etroits,  garnis  clessous  de quel- 
ques  poils  raicles,  compos4s  de  lrois  articles,  dont les 
deux  premiers  tres-courts,  subegaux,  le 3-eme  deiix fois 
plus  long.  Antennes  assez  courles,  atteignant  B  peine  le 
rnilieu  clii  corselet,  cornpos6es  de 40  articles,  clont  le 
!-er  globuleux  et le plus  large  de tous,  le 2-d  plus pe- 
tit,  mais  aussi  globuleux,  3 -  8  beaucoup  plus  petits, 
subkgaux,  le  9-8me  presqu'aussi  grand  que le 2-d  et 
formant  avec le 10-dme,  qui  es  t  plus  large,  deux Iois 
plus  long  et ovoide,  la  massue  de l'antenne.  Labre lar- 
ge,  recouvranh  les  parties  de la  b'ouclie,  qui  6tant peu  I 
d&velopp6es, occupeiit Une  ouverture  ronde  sur un  plan 
incline  de  la  partie  anterieure  du dessous  de la  t6te.  -. 
On  ne voit  pas  de vestiges  des  yeux  sur le  dessous  de 
la  t6te;  l'insecte.  ne  peut  donc  voir  que  d'en  haut  du 
front oi1  ils  sont  inserrks.  Palpbs  maxillaires  tr6s-petits 
i  clernier  article  subcylinclrique. 
Les  espkces  de ce genre  sont  peu  agiles  et  se con- 
tractent au  danger,  cherchant  les  endroits  obscurs  au 
pied  des arbres  dans  la  moisissure  oii  croissent  les Rhi- 
notrichzm  et  aiitres  plantes  cryptogames  clont  les parti- 
cules  fortnent  sur leur corps  cette  surface blanche si ca- 
rac  tbristique. 
Le  genre MelophthaZmzcs  cornpte  maintenant  cinq esp8- 
Ces,  si  l'on  y  adrnet  la  Bonvouloiria,  que  Jacquelin  du 
Val  a decrite  avec  cles  aritennes  co~nposkes  de  9  articles 
(probablement  10 coinme  chez  Ies  autres)  et  le Lathri- 
dius  parviceps  Le Conte  Journ.  Acad.  H. ~isi.  of  Pliila- 
delphia  1855.  p.  304  auquel  il  suppose une  antenne  de 
11 articles.  Les  especes  clecrites seraient  donc: 
I) M. lactaolus  Motsch.  de la  ~auridi,  9) M.  nniuekd- 
lis  Du  Val  de la France meridionale,  3) M.  asperatus Wob 
laston  des Maderes,  4)  M.  amcricanus Motsch. du sud des 
Etats-Unis  de 1'Amerique  et  5)  M.  pnrviceps  Le Conte cle 
Californie. 
Metophthalmtcs  lacteotus  Mo tsch.,  s  t a  tur  a  gib  b o-s  a 
Lath. angusticoll2, sed dimidio minor,  lhorace malta 
latiore,  explanato;  ovalo-attenuatus,  clorso  gibb~sus, 
nitidus,  rufo-ferrugineus,  corpore  cretaceo albido obteeto, 
oculis  denudatis,  nigris,  anteniiis  pedibusque  rufo-testa- 
ceis;  capite  minuto,  subdilatato,  crenulato,  antice  atte- 
nuato,  supra  longitudinaliter  bisiilcato,  antennis  capite 
vix longioribus;  thorace  capite  daplo  latiore, transverso, 
dilatato,  crenulato,  depresso, antice arcuato, postice trans- 
versim  medio  foveolato-impresso;  elytris thoracic fere la- 
titucline  el  fere  triplo  longioribus,  arcuatim  attenuatis, ampliatis,  profundo  striato-foveolatis,  interstitiis  angustis, 
alternis  suturaque  ele  vafis,  humeris  subrectis,  la  teribiis 
antice  subdilatatis.  Tab.  VI.  fig.  4. 
Long.  I!,  1. -  lat.  '/,  1. 
I 
Cet  insecte  est  entierement  recouvert  d'une  rnatiBre 
d'un  blanc  de craie,  mais  qui  s'efface  quand  on le tau- 
che  et c'est  ainsi  que je  I'ai  fait  representer sur la plan- 
cbe,  ce  qui  permet  de  voir  la  sculpture  des  dytres.  I1 
habite  les  montagnes  boisees  de  la  Crim6e  oii  je  I'ai 
trouv6  raremeiil  au  pied  des  arbres  sous  les  feuilles 
seches. 
Mctophthalmus  nivezColZis  Duval  Genera  11,  pag.  245.  1 
fßonaouloiricrj.  N'ayant  pas vu  cet  insecte,  je  le place 
dans 1e genre ~ledophthalrnus  parce que  presque  tous lerirs 
i  caracteres se corresporldent sauf le noinbre des articles des 
j  antennes,  que Duval  dhsigne  6Lre  9  landis  que  chez les 
Metophthalmris  il y  en  a  10.  Je  ne crois  pas  qtie  mon  4 
lacteolus  puisse  Btre rapporte au n.iveicoilEs, parce que cliez 
mon  insecte tout  le corps  est recouvert  de  blanc.  11  a 
et6  clecouvert  aux  environs de  Monlpellier,  l'hiver  au 
pied  des  plantes.  P 
Metophlhalmus  usperatus Wollaston Ins.  Maderens.  18541. 
p.  193.  tab.  IV.  f.  4.  Je  n'ai  pas  TU cette  espbce et la 
figure  qu'en  donne  Wollaston ressemble beaucoup au Met. 
Zacteohs,  mais la taille  plus petite,  la  sculpure  d.rr  dessus 
du corps  et le  dessous  simplement  pouclre  cle  blanc, pa- 
raissent  la  distinguer.  Ne  possedant  pas  I'ouvrage  de M.  . 
Wollaston,  je  ne puis  pas  donner  la  diagnose. 
Trouvhe  aupres  des troncs  des vieux  tilleuls  sur I'ile 
de Madbre. 
Mctopht&lmus  americanus  Motsch.,  elongatas,  con- 
vexus,  glaber,  rufo-brunneus,  oculis nigrie, par- 
vis, antennis pedibusque rufo-testaceis; capite an- 
guslato,  fronte  bisulcato;  thorace  capite  latiore,  explana- 
to,  inaequale,  antice  oblique-attenuato, ,dorso transversim 
biplicato  et profundo  biimpresso,  lateribus  medio angula- 
tis,  postice  arcuatim  subangustato,  angulis  rectis;  elytris 
thorace vix  Iatioribus,  elongato-ellipticis,  convexis,  gros- 
so  strialo-foveolatis,  interstitiis angustis,  alternis carinato- 
elevatis,  humeris  rotundatis. 
Long.  i/, 1. -  lat.  i/s  1. 
Plus  petit,  plus  etroit  et  moins  attBnu6  que  le  Met. 
lacteolus,  de couleur plus  brune. 
Je i'ai  pris  au  pied  des  arbres  5 Mobile  dans  l'6tat 
d'Alabama  de I'Amerique  du Nord.  * 
J~e~ophthalmrs  pamiceps  Le Conte.  Proc.  Acad.  Nat. 
scien.  4855.  pag  304.  JIC.  7.  (Lathridius),  elongatus, 
depressus,  ferrugineus;  capite thorace  duplo angu- 
stiere,  fronte subtiliter  trisulcato;  thorace  latitudine  bre- 
viore,  lateribus  abtice  rotundalis,  postice  haud  angusta- 
to,  angulis  posticis  rectis,  valde  inarginato,  disco  antice 
trifoveolato,  postice  transversim  valde  sulcato;  eIytris 
inedio  paulo  dilatatis,  sexseiiatim  variolosis,  interstitiis 
perangustis,  humeris  denticula tis. 
Long.  Y/, 1. 
Californie. 
Lathriclius  Herbst. 
Corps  en  ovale-atliinue,  convexe,  assez luisant et pres- 
qua  glabre  ou  A peine  pubescent.  T6te  presque carrße. 
Yeux  lateraux,  mP:diocres,  arrondis,  saillants.  Corselet plus  eitroit  que  les  Blytres,  quadrangulaire,  4  cöteis  plus 
ou moi~is  droits  ou  concavement rapproches Vers  le  mi- 
lieu  et marquRs  dessus de carknes Iongilridinales.  Elytres 
oblongues,  sensiblement  plus  larges  que le corselet, con- 
vexes,  attenuees  en  arrihre,  aves  des  stries  ponctuees 
assez  profondes et les angles humeraux  saillants.  Ecus- 
son tres-petit,  semicirculaire.  Ailes bien deivelopp6es, pro- 
pres  au  vol.  Abdomen  assez  applati,  compos6  de cinq 
segments,  dont  le  4-er  aiissi  long que  les  trois  suivants 
rhunis,  le 5-eme  plus  iong  que  le 4-eme  tronque  chez 
le male,  arqu6  chez  la  femelle.  Prosternuin  Btroit.  Pat- 
tes  assez  longues,  cuisses  un peu  claviformes;  jambes 
greles,  faiblement  arquees,  obliquement  tronquees A I'ex- 
tremite;  tarses  plus  courts  que  les jambes,  leur  I-er ar- 
ticle tres-petit,  conique.  le  td  le do~ible  plus  long,  cy- 
lindrique,  le 3-eme  le double  plus  long  que  le  2-d  cy- 
lindrique,  crochets  petits,  courbes,  simples. Antennes in- 
serr6es  sur ]es  angles  ant6rieurs  d.e  la  Lets,  grelos,  dk- 
passant en longueur  un  peu  la base  du  corselet,  cornpo- 
sees de  I I  articles,  dont  les  I  et 2  el les  Y-  4 l  plus 
grands  et le  double  plus  larges  que  les intermediaires 
qui  sont  cylindriques,  le  4  Bpais,  subglobuleux,  2  ova- 
laire  de la  longueur  du  troisieme  inais  beaucoup  plus 
large,  9  et  10  plus  grands  que  Ze  8,  ovalaires,  forrnant 
avec le  II qui  est  encore plus  grand  Une  inassue allon- 
g6e,  peu  solide.  Palpes  assez robustes :  lcs . maxillaires 
de 4  articles  dont  le  L  tres-court,  P  et 3  grands,  sub- 
globuleux,  le 4  moiti6  plus  pelit  et plus  Btroit,  cylindri-- 
que;  ]es  labiaux  de 3  articles,  dont le I  tres-court,  2 
grand,  subglobuleux,  3  petit,  un  peu  coniqus.  Labre 
transversal,  leigerement  arrondi en avant.  Mandibules pe- 
tiies,  mi-cornhes,  mi-mernbraneuses,  ciliees  en dedana, 
uii  peu  bifides  vers 13extrkrnitk.  Machoirss  ktroites,  ar- 
quhes,  avec un  seul lobe,  l'interne  reinplace  seulement 
par un  faisceau  de  poils.  Menton  transversal,  6vas6  et 
tronquei  en  avant.  Languette  plus.  etroite  que lui, mern- 
braneuse  et  marginke  en  avant,  avec ses angles  cili6s. 
Les  Lathridius  viverit  dans  les  endroits  obscurs  et 
un  peu  humides,  sous  l'6corce  des  arbres et  sous  les 
plantes  en  dbcoinposition.  I1  sont  peu  agiles  et volent 
tres-rarement. 
Comme j'ai  sBpare  de ce  genre  les  elernents hetbro- 
genes  qti'il  contenait,  les  especes  que je  considere com- 
me Lalhriclius  sont: 
a.  Elytres  acuminees  en  arriere,  intervalles 
des stries assez larges, ordinairemeiit planes. 
lardarius  De  Geer. -  Eur.  bor. 
pini  Motsch.  Eur.  bor. 
dilaticollis  Motsch. -  St. Pbtersbourg. 
subbrevis  Motselz. -  Sib.  or, 
lestaceus  Waterh. -  Angleterre. 
uolgensis  Motsch. -  Rus.  rner. 
b.  Elytres  brievement  attbnueies,  intervalles 
des stries htroites,  Bleves. 
altenuatus  Motsch. -  Sib.  or. 
costatus  Er. -  Nouv.  Holl. 
angusticollis  Schüpp . -  Europe. 
P 
costicoZlis  Le Conte. -  California. 
caucasicus  Motsch. -  Caucasus. 
szizuaticoZZzS  Fald. -  Caucase.  Tauride. 
aegyptiacus  Motsch. -  Aegyp tus. 
Zrilobus  Motsch. -  Am.  bor. 
variolosus  Manh. -  Finlande. 
angwlatus  Motsch. -  Eur. temp  et mer. 236 ' 
indicus  Motsch. -  Ind.  or. 
unclulutus  Motsch. -  Anglia. 
alternans  Marrh. -  Eur.  temp, 
rugicollis  01. -  Eur.  ternp. 
Znpponum  Motsch. -  Lappon. 
Genai Aubh. -  Sardaigne. 
Lathridius  lardarius  De  Geer.  Manli.  Moii.  1844. JYh  1, 
elongatus,  rufo-testaceus,  glaber, oculis nigris; 
thorace  oblongo-quadrato,  clepresso,  bicoslato,  costis  är- 
cuatis;, elytris  amplis,  convexis,  profunde  striato-puncta-  + 
Eis,  apice  acuminatils.  B 
Long. 4'/,-i'~,1.-1at.2/3-3/,1.Tab.VI.fig.~. 
Europe temperee. 
Lalht-idks pz'ni Motsch.,  elonga  to-attenualüs,  con- 
vexus,  niticlus,  glaber, ferrugineus, elytris,  an- 
tennis  pedibusque  rufo-tes  taceis,  oculis, nigris; 
tllorace  subtrapeziforme,  depresso,  rugoso,  bicoslulalo, 
costis  subparallelis,  lateribus  iri  medio  Ieviter  concavo 
angustatis,  angulis  anlicis  procluctis,  alytris  arnplis,  con- 
vexis,  profuntlo  strialo-piinetalis,  apice  acuminatis. 
Long. 1 ib4  1. -  lal.  1.  Tab. VI.  fig.  3. 
Taille,  forme et couleurs  du  lardarius,  mais  corselet 
trapeziforme et attAnu6  Vers  la  tele  avec les angles an- 
tbrieurs  saillants  presqu' ap~endicul15s. Sous  I' hcorce  des 
pins  aux  environs  de  St.  Petersbourg,  mais  aussi  en 
Angleterre  et B  Smyrne,  probablement  importh  avec le 
bois. 
Lath.ridhgs  dilnticollis Motsch.,  elonga  t,o-attenuatus, 
convexus,  nitidus,  glaber, rufo-ferrugineus,  ely- 
tris  dilutioribus,  oculis  nigris;  thorace  quadrato, 
clepresso,  rugoso,  leviter  bicostulato,  costis subparallelis, 
lateribus  medio  in  9 subangulatim  dilatatis,  in  3 fere 
rectis,  angulis  anticis  obtusis;  ely tris  ainplis,  convexis, 
profundo  striato-punctatis,  apice  acuminatis. 
Long.  il/, 1. -  lat.  q,  1.  Tab,  VI.  fig.  2. 
Taille,  forme  et coiileurs  aussi du Cardarius,  mais cor- 
selet plus  large  et plus  court  avec  les  c6t6s latbraux an- 
guleusetnent  clilates  chez  la  feinelle  et les  angles  aiite- 
rieurs  tres-obtus.  Des  environs  de  St.  Petersbourg. 
Lathridius  subbreuis  Motsch.,  statur  a  L.  lardarli sed 
p a ul  o  br  evi  or; elongato-ovatus,  acuminatus,  convaxus, 
nitidus,  punctatus,  glaber,  rufo-brunneus,  elytris,  anten- 
nis  pedibusque  rufo-testaceis,  oculis  nigris,  minutis;  ca- 
pite  rugoso-puncta to;  ihorace  capite  latiore  fere transver- 
so-quadrato,  clepresso,  rugoso-punctato, subtiliter bicosta- 
to,  costis  antice  clehisceiitibus,  postice  transversim  iml 
presso,  angulis  ~rnriibus  reclis;  elytris  thorace plus dimi- 
dio  latioribus  et quaclruplo  longioribus,  convexis,  postice 
arcuatim-acuminatis,  strialo-punctalis,  interstitio  2-do  su- 
tucaque  elevatis,  humeris  obtuso-prominulis. 
Long.  1  1. -  lat. '/, 1. 
Sibhrie  orientale.  Lena. 
Lnthridhcs  testncevis  Waterhouse.  Steph. Illustr.  111.  p. 
1.14.  9,  pl.  XVIII.  f  3. 6830,  brevis, subconvexus, 
te  s  tri C eu  s ; thorace lato,  antice  bisiniiato,  postice  trans- 
versim  impresso;  elytris  teriur,  punctato-striatis,  apice 
subacutniuatis. 
L011g.  1. 
Anglelerre,  environs  de  Lonclres. Lathriclziz~s voigensz's Motsch.  Manli.  Mon.  1844.  J$  12, 
elongatus,  Eerrugineo-testaceus;  thorace  sublyrato, 
angulis  anticis  utrinque  vaIde lobatis,  ante  basin  lateri- 
bus  constrictis,  dorso  evidenter  bicostalo,  costis  antror- 
siim  forcipatis,  ruguloso-punctalo,  5  cavernoso,  angulis 
basalibus  prominulis,  acutis;  elytris  levi ter  stria to-piinc- 
t-atis,  interstitiis  aequalibus,  planatis. 
Loxig.  */,  1. -  lat. '/„ 1. 
Russie  meridionale.  Sarepta. 
LathricEius  attenuatus  Motsch.  Maiih.  Mon.  4 844. N  2, 
elongatiis, rufo-Perrugineus,  glaber; thorace oblon- 
go-quadrato,  disco  subconvexo,  angii'iis  anticis  explana- 
to-reflexis,  dorso  rugoso-punctato,  obsolete  bicosl.ato, CO- 
stis" subparallelis;  elytris  atnplis,  convexis,  subacumina- 
fis,  valde profunde  stria  to punclatis,  interslitiis  anguslis. 
Lorig.  1. -  lat.  '/,  1. 
/  Siberie  orienlale. 
i 
Zaihridius  costatus  Ericlison.  Beitrag  zur Inseclenfaupa 
von  Vandiemensland  1847. P.  24.2.  902, pice  us,  gl  a- 
b er; thorace  oblongo,  bicarinato,  medio  constriclo;  ely- 
Iris  striato-punctalis,  interstitiis  alternis  costatis,  antennis 
ruh. 
Long.  I  1. 
1 
i  Nouv.  Hollan de. 
Lathridius  angusticollz's  SchüppcT.  Manh.  Mon.  1855. 
3V  5,  elongatus, brunneo-testaceus,  glaber; lliora- 
oe  oblongo-quadrato,  depresso,  postice  angustiore,  late- 
ribiis  inaequaliter  plicatis,  dorso  bicostato,  costis anterius 
divergentibus;  elytris  convexis, profu*nde striato-puiictatis, 
I  apice  obtusis,  interstitiis  alternis  basi  elevatioribus. 
3 
Long.  1 1. -  lat  '1% I. 
.  Europe  teinperke. 
Lathridhs  costicollis  Le Conte.  Procead. Acad .  Nat.  SC. 
4855.  p.  303.  2,  testaceo-piceus;  cdpite  tliorace- 
que  fere  scabris;  illo  canaliciilato,  latitudine  parum Ion- 
gio're,  lateribus  concavis,  postice  constrieto,  anguIis  an- 
tick inagnis  rotundatis,  ante  medium transversim impres- 
so, dorso  late  et  profunde  sulcato,  bicostato,  costis  in- 
tegris  parallelis;  el ytris  ventricosis,  pos lice  acutis,  pone 
basin  oblique  impressis,  humeris  valde  elevatis,  crenu- 
I  lato-striatis,  ir&rstiliis  laevibus,  convexis. 
Lorig  3/4  1. 
Californie.  St.  Francisco. 
Lathricliz~s  cazrcasz%us Motsch.  Manh.  Mon.  4 844. No  6, 
oblongo-ovatus,  obscure  rufo-ferrugineus,  gla- 
ber,  capite thoraceque valde rugosis; thorace sub- 
quadrato,  po-stice  parum  angustiore,  laieribus  subrectis, 
tenue  margiiiatis,  dorso  bicostalo,  costis  ante  medium 
rectangulariter  versus  marginem  utrinque  flexis;  elytris 
sat profunde  striato-punctatis,  interstitiis  al ternatiin  1a tio- 
ribus  pianis,  alternatim  angustioribus,  elevatis. 
Loug.  5/,  1.  -  lat.  '/2  1. 
Caucase. 
Lathridius  szituaticollis  Fald.  Faun.  Traiisc.  11.  p.  254. 
474,  rufo-testac~us,  totus glaber; vertice triarigula- 
riter  concinne  irnpresso;  tliorace  elongato,  lateribus bisi- 
nua.to;  elytris  latissiinis,  riide  striato-punctatis. 
Long.  i  1. -  lat.  '1.  1. 
Caiicase  et  Tauricle. Lsthriditrs  aegyptiacus  Motsch.,  elongato-alten~ia~ 
tus,  conve.xus,  glaber,  nigro - brunrieus,  antennis 
pedibusque rufo-testaceis;  thorace  rufescente,  elon- 
gato,  depresso,  postice  constric  to -  angustato transversim 
canali~~lato,  dorso  bicostulato,  costis  vix  elevatis,  sub- 
parallelis,  inedio  impresso,  punctato,  lateribus  concavo- 
angustatis,  marginatis,  angiilis anticis  productis,  divarica- 
tis,  refiexis;  eIytris  convexis,  profundo  striato -punctalis, 
apico  subacumiriatis,  humeris  eleva lis. 
Long.  4  1. -  lat.  vix  '/,  1. 
Voisin  de notre  angustioollz's,  mais  un  peu  plus  alloii- 
gh,  corselet  plus  r.oussalre  que les dytres,  plus  forle- 
ment rbtrkci  en  arrikre,  angles  anterieurs  plus  saillants, 
impression  basale plus profonde,  intervalles cles slries cles 
hlytres  moins  convaxes. 
Je l'ai  pris  en Egypte. 
Lathvidius  trilobatus Molsch.,  elonga  t o-a t lenua  tus, 
convexiis,  glaber, rufo - brunneus,  anlennis petli- 
busbe  rufo- tes  taoeis, oculis nigris; lhorace elon- 
gato,  depresso,  inaequale,  postice  constricto - anguslato, 
dorso  bicosliilato,  coslis  vix elcvatis,  antice  paulo  cliver- 
gentibus  et  arcuatiin  conjunctis,  lateribus  triplicatis,  re- 
flexis,  angulis  anticis  utrinque lobaio - dilaiatis ,  posticis 
lateraliter  produclis ;  elytris  convexis,  ovalis , foveolis 
! j  magnis  seriatim  striatis,  interstitiis,  subconvexis,  alternis 
'  1 
I  paulo  elevatis,  apice  subobtusis. 
Long.  4 1. -  Iat.  1. 
I 
I  Forme,  taille  et couleurs  de notre  angusticollis,  mais 
I  corselet  plus  6troit  et etrarigl6  en arriere,  angles antk-, 
i  rieurs  distinctement  dilatbs ,  ~6th~  lateraux  deiix  Fois  in- 
\ 
cisks,  ce qui  forme trois  lobes  refl6eliis  en Iiaut. 
i  Des E  tats-Uniss  ep  tenlrionaux de I' Amerique  du Nord. 
24.1 
Ealltridhts  vn?.ioZoszrs Manh.  Moll.  484,4,.  7,  o  blon- 
go - ovatus,  brunneo - piceus,  gl aber,  antennis 
pedibusc~ue  fulvo  tes  taceis;  tl-iorace  ailgristo,  oblon- 
go - c~uaclra  to,  clepresso,  prof~iride  rugoso,  subvarioloso, 
angulis  anticis utr*inc~iie  valcle  lobalo - clilata tis,  la  teribus 
lenue  margina lis,  clorso  bicostato,  coslis  silbparallelis; 
elytris  ni ticlis,  convexis,  ovatis,  ioveolis  inagnis  seriatis 
s tria tis,  interstitis  angustis,  iinpilnclatis. 
Long.  4  1. -  lat.  7/,2  1. 
Ln/h?-idius angz~icrlus  Motscli.  Marili.  Moa.  1844. N  8, 
obloiigus, bruizneo - Eestaceus,  glaber;  tliorncc  ob- 
longo - qiiadrato,  depresso,  ruguloso - pux~cla[o,  lareribus 
tenue inargiria tis,  bisinuatis,  pos tice llaucl angus  tiore,  d or- 
so bicoslato,  costis subparallelis;  elytris corivexis,  ovatis, 
pilis  rigiclis  niirtutis  obsitis piinclis rnagilis profui~tlis  slria- 
tis,  apice  obtusis,  intersliliis  angustis,  iinpririclatis. 
Long.  i  1. -  lal.  1. 
Europe mericlionale. 
LalFtridi?,ts  Endiczts  Motscli.,  elong  a lo - a ttenua lus, 
convexus,  glaber,  briinneo - teslaceiis,  peclibus 
rufo - lestaceis,  antennis clilutioribus;  thorace iii- 
veo  ob  tecto,  cubelongato,  clepresso,  pos tice  arcria tim- 
angustato,  clorso bicostato,  coslis fere parallelis,  lateribns 
reflexis,  concavo  angusiatis,  angulis  anticis valcle lobato- 
clilatatis posticis  rec  tis;  elylris  ovatis,  convexis,  profunclo 
striato-punctatis,  interstitiis anguslis,  alterilis clislincte ele- 
va  tis,  apice  subacumina  tis. 
Long.  4  1. -  lat.  1. 
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Taille,  forine  et  couleurs  de notre  angulul.us,  inais  L 
corselet plus  court,  marges  et carenes  du corselet  et les 
intervalles  alterries  des  6lytres  plus  eleves.  Pendant la 
vie  le  corselet  et  probable~nent une  partie  des  elytres 
sont  recouverts  d' une  substai~ce bla~iche.  provenarit 
de  quelque  plante  cryplogaine,  dans laquelle  l'insecle 
clierche  sa  nourri Lure.  Des  Indes  orien tales. 
Lnthridius  wncl?r.latus Molscli.,  elongato-a ttenua  tus, 
convexus, glaber, rufo-testaceiis,  elylris dilutio- 
ribus,  oculis nigris;  Zliorace  subelongitto,  depresso, 
rugoso-punctato,  postice  angiistalo,  profunclo  transversim 
canaliciila to,  dorso  bicoslulalo,  coslis  fere parallelis,  la- 
teribus  reflexis,  elevalis,  uncluIato~incisis,  angulis  anlicis 
valde  lobato - produclis,  posticis  reclis;  elytris  ovatis,  . 
convexis,  profitnclo  strialo- puiictaiis,  inlerslitiis  anguslis, 
alternis  distincto  elevalis,  apice  subacuminato. 
Long.  4  1. -  lat.  vix  'I2 1. 
Tres-voisin  de  I'angzllatus,  mais  ~618s  laieraux du cor- 
selet  plus  oilduleux  cl  plus  relev6sJ  iinpression  basale 
plus  rnarqube,  6lytres  uii  peu  plus  Btroits,  inlervalles 
a1teri:es  de leurs  stries  plus  clislinctemenl 6lev6s.  I1  se 
trouve  en  Anglelerne  et  dans la  Russie  mbridionale. 
Laifwidius  alternans  Maxili.  Mon.  4 844., Na  40,  ruf  o- 
Eerru gineus,  gl  ab  er  ;  lhorace  subquadrato,  clepresso, 
lateribus  in medio  profiinde  inciso,  constriclo,  margine 
valde  reflexo,  dorso  bicosta to,  costis  subparallelis,  intra 
basin  profunde  lransversim  excavato;  elytris convexis  le- 
niie  slriato-punctalis,  argute  tricostatis,  apice  levigatis. 
Long.  4'/,,  1. -  Int.  I. 
Aiilriclie.  Liiiz.  I 
Lathnlclius  rugicollis  Olivier.  Manh. Mon.  1844.  41. 
brevior, testnceus, glaber; thorace quadrato,  depres- 
so,  anterius  lobato-clilatato,  clorso  bicostato;  elytris  con- 
vexis,  prof~inde  striato-puiictatis,  apice obtusis,  interstitiis 
alternis  fere  ad  apicern  usque  costato-elevatis. 
Long.  '/,  1. -  1at.  5/„  1. 
Eurape teinperee. 
LathriclzUs lapponum Motsch.,  ob1  ongo-ova tus,  rufo- 
piceus,  antennis  pedibusque  ferrugineo - testa- 
C e is;  tl-iorace subquaclrato,  postice  angustiore,  disco  sub- 
convexo,  profunde  rugoso-punctato,  lateribus  tenue mar- 
ginatis,  dorso obsolete bicostato,  costis subparallelis;  ely- 
tris  nigro-piceis,  cor.ive,xis,  ovatis,  proiunde  striato-piin- 
ctatis,  in  terstitiis  impunctatis. 
Long.  1, -  lat.  I. 
Lathridius Genei Aube. Ann.  Sos.  ent. de France. 4850. 
p.  333.  4.3,  ovalis,  piceo - ferriigineus, conve- 
xu  s,  gla  b ei*; thorace antice angustato,  crasso-marginato, 
postice  transversim  impresso;  elytris  gibbosis,  punctis 
validioribus , vix  strialis , fortiter  punctatis,  late inargina- 
tis,  margine  leviter reflexo. 
Lonp.  3/4  1. 
Sardaigne. 
Permidius Motsch.  n. g. 
Corps  ovalaire  ou  allonge,  plus  ou  moins  depriinb, 
arroncli  eri  arrikre,  peu luisant,  glabre  ou  faiblemerit s6- 
tuleux.  Tete  un  peu  triarigulaire.  Yeux  latbraux,  petits  . 
4 6* mais  saillants.  Corselet  carre  ou  transversal,  deprimh, 
largement  margine,  sans  incisions  ou  cor~slriclions  mais 
avec  une  impression  transversale  Vers  la  base  el  sans 
carenes  dessus  oii  l'on  voit  souvent  une  ligne longitucli- 
nale  imprimee,  cdtks  Iateraux  dkprimhs,  dilatks,  mais 
Pas  lobes  aiix  angles  anlerieurs.  Elytres  plus  larges  cpie 
le corselet,  orclinaireme~il  dkprimks,  aIloilgBs,  ou  Ova- 
laires,  arrondis  en  arriere.  Anlennes  greles,  courles  no 
depassant  pas  en  longoeur  la  basc  du.  corselel,  massiie 
de  trois  articles  peu  Alargis.  Le rcsIe  comrne  choz  le 
genre  Lat?widizts. 
Les  Permiclius  sont  peu  agiles  el aitnent  les  endroits 
ur1  peu  Iiurnides,  couverls  de  moisissiire,  qilelques -uns 
meme  habitent  les Agarics  secs,  comrne  p.  ex. le Per- 
midius  hirttts, pnrallelocollis,  br-asillensis elc.  011  rencon- 
tre  ces  insectes  tres-souvenl  rlans  les  einbraslires cles ik- 
netres  et sur les lnurs  ombragßs  des maisons  en pierre. 
Les  esphces  qui apparliennent au genrc I'crmidius  sont: 
4,  Corselet  marqu6  au  milieu  cl'une  ligne ou 
de foveoles longitudinales. Elylres sans irnpros- 
sions transversals A  la base. 
flavicornis  Motscli. -  Cap. 
basalis  Motscli. -  Cap. 
cinthracinus  Manh. -  Autriclie. 
exaratzu Fald. -  Caucase. 
Mannerheimii  IColenali. -  Transcaucasie. 
co~dn~icollis  Aub6. -  Fraricc, 
rnintttus  L. -  Europe. 
hi9-~US  Brbst. -  Eiir.  bor. 
rugosus  I-Irbst. -  Eur.  temp. 
consha'lzs Manh. -  Eur.  bor. 
assimdis Manh. -  Eiir. 
parallelocollis  Manh. -  Eur.  bor. 
sciius  Motscli. -  Eur.  teinp. 
Brasiliens25  Manh. -  Brksil. 
rug-ennis  M anh . -  Autriclie. 
planatus  Motsch. -  Rus.  iner. 
dwbius  fiIolscli. -  Sib.  or. 
rninzcfissim.us  Motscli. -  Pktersbourg. 
tr.an~versus  Oliv. -  Europe. 
crenaius Le Conte. -  Californie. 
2. Corselet  marqu6  anterieurement  d'une  ou 
de deux fov6oles seulement.  Elytres iraiisversa- 
lement imprimbs A leur base. 
brevicornz's  Schüp. -  Eur.  temp. 
corbonarziu  Cliev. -  France. 
aterrinzzcs  Motsch. -  Am.  bor. 
b.  De couleur ferrugineuse. Corselet e (r  elytres 
sans irnpressions au milieu et 2  la base. 
liexagonalis  Mobch. -  Carniole. 
elegans Aubk. -  France. 
Fliformis Dalil. -  Eur.  ternp. 
parallelus  Schüp. -  Autriclie. 
inflaticeps  Motsch. -  Tauride. 
filztm  Aubb. -  Algkrie. 
refrexus Le Conte. -  Ain.  bor. 
corclicollis  Manli. -  Am.  bor.  occ.  Sitka. 
pulicarius  Melsh. -  Am.  bor. 
nanulus  Manh. -  Autriche. 
Perrnicliz~s flauicornis  Motcch .,  s tatrir  a  Perm.  crssimili 
se  d  m a j o r  e  t  1  a t i o r;  oblongo - ovatus,  clepressiis,  gla- 246 
her,  nigro-.piceus,  antennis testaceis,  arliculo I-o  obscu- 
riore,  pedibus rufo-ferrugineis;  thorace transve~~so,  dorso  I 
lato  longitudinaliter  bifoveolato,  foveolis  subconjunctis,  f 
rugoso,  basi  leviter transversim  impresso,  an gulis  anti- 
cis  subdilatatis  apice  truncalis,  lateribus valde  explanato- 
refiexis,  rufescentibus;  elylris  oblongis,  iriarginatis , cre- 
natostriatis,  interstitiis  angustis,  subelevalis. 
Long.  4  1. -  lal.  I/,  1. 
Forme  tt;t  couleurs  de notre  assz'milz's,  rnais  cl'un  liers 
plus  grand  et surtoul  plus  large  au corselel,  antennes 
plus  claires;  stries  des  klytres  pliis  profoncl6menl  ponc- 
tues,  ce  qui les fail  paraitre  comrne  cr6nel6es. 
Du  Cap  de  Bonne  Esperance. 
Permidius  ousalis Molscli.,  sialura proccdenli, sed 
thorace m agis cluadrato;  oblong0 - ovaliis,  clcpressus 
glaber,  nigropiceus,  anlennis,  tibiis  tarsisqiie  toslaaeis, 
femoribus  infusca  tis;  capi  te  tlzoraceque  in mcclio  longitu- 
dinaliler caiialiculatis,  r~~goso-punclatis,  hoc subcluaclrato, 
reflexo,  postice  profundo  transvcrsim  iinpresso,  angulis, 
anticis  lnoclice  dilalalo-rotunclalis;  elylris  oblongis,  inar- 
gina tis,  crenato-stria tis,  inter's liliis  angus  tis,  alternis ver-. 
sns  basin  dis ti~icto  elevalis. 
Long.  4  1. -  lat.  *//, 1. 
Forme,  taille  et couleurs  du  flauicornis,  mais  corselef 
plus  carrb,  Q c6t6s moins largemenl  reflechis,  angles  an- 
tbrieiirs  moins  saillanis,  ligne  clu  milieu.  'At  inlpression 
basale  plus  distincles,  intervalles  alternes  d&s str'ies  sui. 
I 
les elytres  plus  kleves,  surtoul Vers  3a  base,  oii  ils  for- 
ment  des  cardnes,  suture  6levee  u?i pau &n  toit,  clLipres- 
sion  anterieiire  du  dos  pliis  prononcke,  ce  qiii  doniie  A 
la  base  iin  aspect  convexe. 
Cap  du Bonne  Esperance. 
Permidius anthrucinus  Manli.  Mon.  1844.  N' 35.  (La- 
thridius),  brevior,  ater, opacus,  glaber, antennis 
p edibu  s que rufis;  thorace  brevi,  subquaclrato,  clepres- 
so,  anterius  parum  latiore,  dorso  sat profunde  canalicu- 
liito;  elytris convexis,  stria to-plinctatis,  inters  tiliis alternis 
nonnihil  eleva tis. 
Long.  '/,  1, -  lat. '/„ 1. 
Europe boreale  et tempkree. 
Pcrmidius  exa?,aius Falcl.  Fn.  Transc.  11.  p.  253. 4373. 
(Lathridius),  statiira  eL  xnagnitudine Latlz.  larclarii 
De  Geer,  sed in elytris pleriimque latior;  tllorace 
inajore  laleribusque  exp1ai:ato;  glaber,  fuscus;  thorace 
quadrato,  lateribus  posticeque late  explanalo -marginato, 
elytris  breviter  ovatis,  conlertim cos tatis,  sulcis dense  et 
grosso  punctatis. 
Long.  .'/,  1. -  lat.  '/,  1. 
Caucase. 
Perrnidzics  Mannerheimzi' Kolenati.  Melet.  ent. 111.  1846. 
p.  42.  X  468.  tab.  XIV.  f.  63. (Lathridiiis),  o blongo- 
ovatus,  ferrugin  eus, glaber;  thorace  quaclrato,  anle 
medium  paulo  dilataio,  depresso,  lateribus  late rnargina- 
tis,  marginibus  &rsurn  flexis,  subtilissime punctato,  mc- 
dio sulco  longituclinali  in  capitis  cervicem  proclucto  et 
impressione  postica  transversa obsoleta,  coleoptera valde 
convexa,  medio  clilatata,  profunde striato-punctata,  inter- 
stitiis basi convexioribus;  antennis pedibusque ferrugineis. 
Long.  '/, 1. -  lat.  2/,  1. . 
-.  8  Transcaucasie:  ICarabag . Probablernenl idenlique  avec le pr6cb(leiil (exaraius). 
Perrnic/ius  corclalzcollis  Aubk.  Ann.  Soc.  sil  i..  de  Fran- 
ce 4850.  p.  332.  82.  (Lalhriclius),  breviler-ova  tus, 
niger;  antennis,  elytris  petlibus  que ferrugineis 
vel oinnino ferrugiileus;  lllorace  corclalo,  lale  inar- 
ginalo,  in  clisco  canalici~lalo;  elytris  piinclalo-striatis, 
striis  postice  evanescenlibus. 
Long.  I  1.  I 
France. 
Pe~nziclizts  mintatzrs  L.  Ma~iIi.  Mon.  18414J.  JV  34,. (La-. 
tliridius),  breviter-ovatus,  nigro-piceus,  glaber, 
anteilnis  peciibusclue  riifo-leslaceis;  Lhornce  sub- 
quaclrato,  angulis  anlicis  rolundato-amplialis,  clorso  sub- 
depresso,  crebre  rugoso-piincialo,  iri  ineclio  longit~~dinali- 
ter foveolis  cluabus  oblongis  el basi  profunde  iransver- 
siin  impresso;  elylris  subconvexis,  iiiliclis,  profuilde stria- 
to-punclalis. 
Long.  3/4-  4  1. -  lal.  3/8 -  i/,  1. 
Europe  el: Asie  boreale, 
Pernzi(1ius  hirtlrs  Scliiipp.  ~arili.  Mon.  4 84.4.  W  27. 
(Lalliriclius),  oblongus,  niger,  hirsulus, anlerinis 
rufo-ferrugineis,  peclibus piceo-iaeslacois; thorace 
quadrato,  profuncle  canaliculato,  canalicula  aillerius clila- 
tata,  basi  uliincliie  foveola ta;  elytris leviler s trialo-punc ta- 
tis,  pilis  rigiclis  albis  adspersis. 
i  Long.  1 1. -  lat.  '/,  I. 
1  Europe  boreale,  dans un Agaric  du  Sapin. 
PcrnaicZizts  rlrgosrrs  Hrlsst.  Maiili.  Mon.  1  844. N!  28. 
(Latliridius),  oblorigus,  niger, glaber, ore, a11te.n- 
iiis  peclibiisque ferrugineis;  tlioracc,  brovi, lalo, cre- 
bre punctato,  lateribus  dilatato-rotundatis,  dorso convexo, 
rnedio  obsolete  canaliculato,  postice  transversim profun- 
de i~npres~so;  ely tris  obsoletius  striato-punctatis,  intersti- 
tiis  laevibus. 
Long.  Y/,-{  1. -  lat.  '/, -  1. 
Europe  boreale  e t  temperke. 
Perrniciius  consintilis  Manli.  Mon.  4  844. No  38.  (Latliri- 
dius),  oblongo-ovatus,  nigro-piceus,  glaber, an- 
tennis  peclibusque  rufo-testaceis; tliorace  quadra- 
to,  dorso  conferlim  rugoso-punc tato,  in.tra b asin transver- 
sim impresso;  elytris  oblongis,  subconvexis,  ilitidis,  le- 
vius  striato-puiictatis,  iiiterstitiis  aequalibus,  planis. 
Long.  4  1. -  lal.  'I'/„  1. 
Finlande  et Sukcle. 
PermtcZizts  assimilis  Manli.  Mon.  1844., ,M  3 6.  (Lalhri- 
dius),  elongato-ovatus, iiigro-piceus,  glaber, an- 
tennis pedibusque rufo-ferrugineis; thorace oblon- 
go-quadrato,  angulis  anticis  ro tunclato-ampliatis,  dorso 
clepresso,  subtilius  rugoso-punctato,  iri medio foveolis dua- 
bus  loilgituclinalibus  et basi  transversirn impresso; elytris 
oblongis,  subconvexis,  profunde  punctato-striatis,  apice 
siibacuininatis,  in terstitiis  angustis,  subelevatis. 
Long.  I  1. -  lat.  i/2  1. 
Europe boreale  et ternperee. 
Perrniclius parallebcollis  Manh.  Mon.  i  844. N  40.  (La- 
thridius), braviter-ovatus, nigro-piceus, glaber,  an- 
tennis pedibusque rufo-testaceis; thorace quadrato, 
lateribus  parallelis,  rectis,  angulis  omnibus  rotundatis, 
dorso depresso,  riigoso,  obsolete canaliculato, basi  Irans- 
versirn  iinpsesso ; ely Lris  ovatis,  profuncle  punctalo-stria- 250 
tis;  interstitio  secundo lato,  cstei'is  angustis,  alternis sub- 
costatis. 
Long.  .2/3  1. -  lat.  1. 
Europe  et Asie  boreale  dans  un  Agaric  de 1'Aune. 
Permz'cEius  scitus  Motsch.  Manh.  Mon.  1844.  37. 
(Lathridius),  oblongo-ovatus,  nigro-piceus, glaber, 
or,?, antennis pedibusque ruf0  - testaceis;  tliorace 
antice  latiore,  angulis  explanadis,  rolunclato - productis, 
dorso  ruguloso-punclato,  in rnedio  e  foveolis  duabus  ob- 
longis  canaliculato , basi  profunde trailsversiin  iinpresso; 
elytris  subconvexis,  profunde  striato - punctatis , iiikersti- 
tiis  aequalibus. 
~ong.  I/„  1. -  lal.  1. 
Europe ternperee. 
Permicliua  brasilzensis  Manh.  Mon.  18.44. Ni  29, (Latli- 
ridius),  oblongub,  nigro  -piceus,  glaber,  ore, an- 
terinis  peclib~isc~uc  ferrugineis; lhorace brevi,  trans- 
verso,  creberriine  punctulalo,  lateribiis  vix  rolundntis, 
postice  transversim  profiincle  impresso,  moclio  canalicu- 
1a to;  elytris  striato-punc tatis,  inlerstiliis  laevil iis.  I 
.  3 
Long.  *I3  1. -  lat.  '/,  1. 
R 
'  I  Brhsil  oii  il  vit  clans  la  Reticularis  aha.  1 
Permidius  rugipeanis  Maiih.  Mon., 18414.  X? 30.  (Lath- 
ridius),  oblongus,  niger,  glabar,' ore,  antennis pe- 
dibusque rufo - ferrugin  eis; thorace  brevi,  lato,  sub-  ' 
convexo,  crebre rugoso-punctato,  lateribus moclice rotun- 
datis,  in  I  medio  antico  profunde  canaliculato,  postice 
transversim  impresso; . elytris  obsoletius  slriato-punctaiis, 
basi  transversim  rugulosis. 
Long.  5/,  -1. -  lal.  Y/,  L.- 
Ph-rnidt~s  planafus Motsch.  Manh.  Mon.  1844.  No  31 . 
(Lathridius), 'elongatus, subdepressus, nigro-pi'ceus, 
glaber, antennis pedibusque obscure rufo-piceis; 
thorace  subquadra  to,  confer tim  punctulato,  lateribus sub- 
rectis,  explanato-marginatis,  in disco  antico  fovea  oblon- 
ga  et basi  transve~sim  impresso;  elytris oblongis sat pro- 
funcle  striato-punctatis,  interstitiis  aequalibus,  laevibus. 
Long.  '/3  1. -  lat.  i/,  1.  4 
Europe ternp6rhe. 
Permidius  clacbius  .Matsch.  Manli.  Mon.  184.  32. 
(Lathriclius),  el ongatus, sub  convexus, nigr  o-piceus, 
glaber, antennis pedibiis elytrorumque apice  ru- 
fo - pi C eis; Iliorace brevi,  remotius  punctiilato,  lateribus 
antrorsurn  nonniliil  dila tatis,  explanato - marginatis , disco 
canalicula to  et basi  subrotunclato  transversim  leviler  im- 
presso;  elytris  oblorigis,  concinne  striato - punctatis,  in- 
terstitiis  aequalibus,  impunctatis.  .  .  3 
Lang.  *//,-Y/,  1. -  lat:  L/,-3/,  1. 
Siberie orientale.  .,  .  I 
Permidius  pninutissimzcs  Motsch.  Etud:  <Ent.  185 7.  'p.  * 
24. tab.  f.  92.  (Lathridius  'pusillus),  sta  tura et color 
Perm.  minuti  L.  sed plus duplo minor;  elongato-sub- 
ovatus,  postice  attenuatus,  subdopressus,  nigro - piceus, 
ore,  antennis,  elytrorum  apice  pedibusque rufo-testaceis; 
capite  subrotunclato,  crebre punctulato;  tliorace  capite 
paulo  latiore,  subrugoso - princtato,  pdstice  s~bab~iistato, 
profunde  transversim  impresso,  medio canaliculato angii- 
lis  anticis  rotundatis,  posticis  fere rec'tisf: lateribu&~expla~ 
nato - marginatis;  elytrys  tliorace  '/,  latioribus  et  triplo 
longioribus,  elongato-ovalibus , profund'e  slriato-punctatis, skriis  versus  apicem  evanescentibus,  interstitiis laevibiis, 
secondo  suturaque  paulo  elevatis,  hurneris  roluildatis. 
Long.  */, 1, -  lat.  '/,  1. 
Forme intermediaire  eiilre  Perm.  minulvts  el Iransver- 
salis,  mais  Te  double  plus  pelite.  Je l'ai  Lrouv6  sous 1%- 
corce  d'uri  vieux tronc aux environs  cle  S1.-PBlersbourg. 
Pernaz'dius  tt.ansversus  Oliv.  Manli.  Mon.  1  84141.  .M  33, 
(Latl~ridius), obloilgus ferrugineus,  glaber;  itiorace 
depresso,  crebre rugoso - punclalo,  subqtiadraio,  antice 
paulo  angustiore,  obsolete  canaliculato ,  poslice  transver- 
sim proiunde impresso,  collari denuclalo,  lransyersim im- 
presso ;  elytris  prolundius  strialo - punctatis,  interstitiis 
laevibus. 
Long.  i. 1. -  lat.  '/,  1, 
Europe  et  Sibkrie. 
Permidizcs  crenalus  Le Conte.  Proceed.  Acad.  Nah.  SC. 
1855. p.  304..  Jk  4.  (Latliridius),  riiger,  capile tlio- 
raceque obsoleie canalieulatis,  scabris,  Iioc  qua- 
clrato,  poslice subanguslalo,  paruin coiivexo,  forlius  mar- 
ginal~,  lateribiis fere rec  tis,  antice paulo rolunclatis,  ver- 
sus  basin  trifoveolato,  foveis sulco  iransverso  conliexis; 
elytris  ovalibus,  eonvexis,  thorace duplo latioribus,  gros- 
se crenato-striatis, interstitiis slriis haud latioribus;  anlen- 
P~B  pedibusque  flavis, 
Long.  3/,  1. 
Californie.  St.  Jose. 
Pernaidius brevic~rnis  Schüpp. Manh, Mon,  1  834.. % 41. 
(Lathridius),  elongatus,  depressus,  ater,  opacus, 
glaber, antennis brevibus pedibnsque rufo-ferru- 
g inais;  thoraoe longiere,  cordato,  creberriine  rugoso- 
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punctato,  longitudinaliter  bifoveolato ,  basi  transversim 
impresso;  elytris  eloilgatis,  subparallelis,  pone  basin  ob- 
lique  profuncle impressis,  leviter  striato-punctatis,  inter- 
stitiis  aeclualibus. 
Long.  6/'/,-1 1. -  lat.  5/,2-'/,  1. 
Europe  tempkree  et meridionale. 
Permidi~~s  carbonarius  Chevrolat.  Manh.  Mon.  1844. 
No  42.  (Lathridius),  elongatus, ater,  apacus,  glaber, 
antennis  pedibusque  rufo - ferrugineis;  thorace 
brevi,  transverso,  subcorilato,  creberrime  punctato,  an- 
teriiis  foveola  triangulari,  basi  transversim  iinpresso; 
elytris  oblongis utrinque  ante  medium  oblique  impressis, 
leviter  striato-punctatis,  interstitiis  aequalibus. 
Long.  '/,  1. -  lat.  i/3  1. 
Enrope meridionale  sous  I'6corce  cles  hetres. 
Permidfus  nterrimws  Notsch.,  elon  gatus,  p aralle- 
lus, depressus,  opacus,  conferkirn  punctulatus, 
uiger,  antennarum  articulis  rnec1ii.s  pedibusque 
ru fo-tes taceis,  C apite triangulare;  thorace  subqua- 
drato,  postice  angustato„  profunclo  transversim  impresso, 
lateribus reflexis,  angulis  anticis  prominulis;  elytris elon- 
gatis,  pooe  basin  oblique' impressis,  striato  punctatis, in- 
ter~  titiis  rngulosis.  " 
Long.  2/3  1. -  lat.  'I,  1. 
I1  ressemble beaucoup  i notre  ca~bonarats,  mais  pa- 
rait  plus  robuste,  pattes  d'un  testace  plus  pale,  base  et 
massue  des yantennes  noiratres,  imprsssion basale du cor- 
selet  entiere,  ponctuation  moins  prononcbe,  intervalles 
cles  stries  cles  elytres  transversalement rugueuses. Je l'ai 
pris  SOUS l'ecorce  cles  peupliers  aux  environs  cles  chutes 
du Niagara  dans I'Atlinerique  du Nord. Permidius hezagoncrlz's  Mo tsch.,  s t a tu  r al  Perm. , ,6l+* 
mj, sed paulo robustfor, canvexior, thorace  hex+ 
gonali,  elytris magis elliptiois;  elangatus,  puncta- 
tus,  nitidiis,  'rufo-ferrugineus,  oculis  minutis,  prrsminulis, 
nigris,  antenrlis  pedibusque rufo-teslaceis;  capite quadran- 
gulalo,  iere  parallelo,  concinne  punclato;  lhorace  capite 
paulo  Iatiore  et longiere,  ruguloso-punctato,  fere hexago- 
nali,  marginato,  antice profunde  bisinuato,  utrinque  ver- 
sus  marginem  linea  1ongitudinaIi irnpresso,  postice  lato 
bifoveolato,  foveis tronsversim  coi~jrinctis,  medio obsolete 
canaliculato,  lateribus  anlice  posliceque  oblique  angusta- 
tis,  medio  subangulalis;  elytris  ihorace  dimidio  laliori- 
bus  et fere  triplo  longioribus,  ellipticis,  grosso  striato- 
puncta tis,  interstitiis  anguslis,  subconvexis,  3-0 suturaque 
elevatis. 
Long,  2/3  1. -  lat.  1. 
De la  Carniole.  Laibach. 
Perrniclius  eleyans  Aub6.  Annal.  Soc.  enl.  cle  France, 
1850.  p.  334.  .W  4.5.  (Latliridius),  linearis,  rufo-te- 
staceus,  glaber;  thorace  lalc  cordato,  poslice  et ad 
Iatera  impresso;  elytris  slrialo-pirnclalis,  interstiliis  alter- 
nis lelevatis. 
I  Long.  '/,  1. 
France.  4  ,  q 
Permidz'us  flliformis  Dahl.  Manh.  Mon.  184.4.  N!  43. 
(Lathridius),  lineari-elongatus,  angus  tus,  depres- 
sus, glaber, rufo-ferrugineus; thorace  cordato,  po- 
stice transversim profunde  impresso,  utrinque  foveolato; 
elytris  linearibus,  hiimeris  rotundatis,  crebre  et sat pro- 
funde  punctato-slriatis . 
Long. ,Y/,  1. ,,-  lat.,  ,  1., 
Europe tempkree  et inkridi~ilale.  , 
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PermicleZGs  paraZlelzrs  Scliüppel. Manh.  Mon.  1844. .M  45. 
(Lathridius),  liiieari-elongatus,  angustus,  depres- 
sus, glaber, pallide  ferrugineo-testaceus; thora- 
ce brevi,  cordato,  gostice  late  minus  profunde impresso; 
elytris  linearibus,  humeris productis,  subacuminatis, pro- 
funde  et crebre punctato-striatis. 
Long.  '/,  I. -  lat.  1. 
Autriche. 
Permidius inpaticeps,  elongatus, subdepressus, ni- 
tidus, punctatus,  rufo-testaceus, oculis minutis- 
simis, ni  gri  s ;  capite  subelongato,  postice  inflato,  me- 
dio  longitirdinaliter  impresso;  thorace  subelongato,  posti- 
ce paulo  ingustato,  lateribus  raflexis,  angulis  obtusis; 
elytris thorace latioribus,  oblongo-ellipticis,  profunde stria- 
to-punctatis,  sutiira  carinisque  tribus  utrinque  valde  ele- 
vatis,  huineris  distinctis. 
Long.  *13 I. -  lat.  '/,  1.  Tab.  V1  fig.  5. 
Voisin  du Arid.  clathral.us,  mais  un  peu  plus  large, 
avec un  corselet reborde sur les  totes,  les  elytres for- 
teinent  carknes  et  enfin  une  tete  convexe  et  renflee 
en  arridre,  trks-distinct  de toutes  les especes connues. 
Je l'ai  trouve  en  Crimee. 
Permidius  fitum  Aub6.  Ann.  Soc. ent.  de France. 1850. 
p.  334. &4h.  (Lathridius),  linearis, rufo-testaceus, 
depressus, glaber  ; thorace cordato, postice valde con- 
stricto,  supra  granulato,  in  medio  foveola  lata  impresso; 
elytris  strialo-punctatis. 
Long.  3/,  1. 
D.6coiivert  par M.  Guerin - Mbncville  dans  un  champi- 
gnoii  d7Alg6rie.  I PernticZizts  repexus  Le Conte.  Prloceed. Acacl.  Nal.  SC.  I  I 
4 855.  P.  304. .Ni 5. (Lathridius),  niger, capite thora- 
ceque  scabris,  canalicula lis, lioc  quad  ra  to, po-  a 
4 
B 
stice subangus  tato, parum convexo,  Fortius mar- 
ginato,  lateribus  fere  rectis,  anlice  rolunclatis,  postice  i  B 
transversim  valcle  irnpresso;  elylris  ovalibils,  moclice 
convexis,  thorace  duplo  latioribiis;  anlemlis  pedibusque 
fiavis. 
Long.  Y/,  1. 
Am.  bor.  New-Yorlr. 
Pernzidius  corc2icollis  Manh.  Mon.  11 8441.  JYO 44. (Lalliri- 
diiis),  lineari-elongatus,  angustalus, tl  e pressus, 
rufo-ferrugirieus,  glaber; capile  si~bi~olundc?[o;  11ior.a- 
ce corda to,  apice  lruricalo,  angulis  roluntlatis, hasi li.nris- 
versim  impresso,  margine valcle  explaiialo; elglris ohlon- 
gis,  profunde  slrialo-punciatis. 
Long.  1. -  lat.  'i0  I. 
Amkr.  bor.  occ.  Sitita. 
Perrnz'diu,q pzcZica9-izu  M elsli.  Le Conlo.  Proceecl.  Acacl. 
Nat.  SC.  4855.  p.  3043. N!  3. (Lalliridius),  Eerrugineiis, 
elongalris;  capite  llioracec~iie fere  scabris,  puncla~is, 
hoc  latiludine  paulo  longiere,  convexo,  laleribris  anlice 
rotunclatis,  postice  profunde  lransversim  sulcalo,  moclice 
canstriclo;  elytris nigris  vel nigro-piceis,  ovalibus,  valcle 
marginatis,  thorace  d~iplo  latioribus,  confertim  seriatim 
grosse-punctalis. 
Long. I/,  1. 
Am.  bor.  Peilsylvanie. 
Perntidizts  nanulus  Manh.  Moli.  4 844.  JV:. 24>. (Lathri- 
dius),  elonga  tus, subcoi~vexus  ,  riilo-Perruginsiis, 
glab  er; capite  thoraceque  valde  rugosis;  thorace  brevi, 
subquaclrato,  intra  basin  transversim  leviter  impresso; 
elylris  fuscis,  profunde  crenato-striatis,  margine  antror- 
sum tenue  reflexo,  interstitiis  angustissiinis. 
Long.  '/,  J. -  Zat.  1. 
Aiitriclie.  Linz. 
Corps  allongk,  clhprirnk,  presque  parallele  anthrieure- 
ment,  ovalairement  attknui:  eri  arrikre,  peu  Iiiisant.  Tete 
ovalaire,  souvent  canalicuke. Corselet quadrangulaire, pa- 
rallele  sur les  cötes,  avec  uile  ligne loi~gitudinale  ou des 
Iovkoles  allonghes  au inilieu  mais  sans carenes,  et une 
irnpression  Irarisve.rsale  posterieurement; angles anthrieurs 
plus  ou  rnoins  dilates  en  lobes  arrondis,  les posterieurs 
clroits;  cötes lateraux  htroitement  inargines.  Ecusson  sb 
rnicirculaire.  Elytres  plus  larges  que le corselet  et  qua- 
tre fois  plus  longs,  coiiverts  cle  stries  ponctuhes  pro- 
foncles,  avec  les  intervalles  Bgales  et planes.  Pattes  al- 
lbngees,  jarnbes  iin  peu  arqu6es.  Antennes  greles,  d6- 
passant  e.11  longueur  un  peu  la  basc:  du  corselet,  corn- 
posees  de 11  articles  plus  allonges  que  chez les Lathri- 
clzus.  Le reste  cornrne  chez  Ces  derniers. 
Toutes les  especes  paraissent  etre  boreales  et sont peu 
noinbreuses. 
isidizts  gernelln.lus  Manh.  Mon.  1844.  JYo  39.  (Lathri- 
dius), oblongus, ferrugineo-testaceus, glaber; tho- 
race  quadrato,  angulis  al~ticis ro.tunclatis,  nonnihil  pro- 
cliictis,  dorso  depresso,  confertim rugoso-piinctalo,  in ine- 
dio  canaliculato  et basi  transversim  profunde  irnpresso; 
J$  3.  Y86G.  I7 eJ.lytris' subconvexis,  nitidis,  striato-punclatis,  s  triis geinel-  [  Iatis,  iiitersfitiis  alternis  angustis,  subcostaiis.  i:  * 
Long.  1 '/,  1. -  lat. '//,  1.  B 
Finlanrle.  X 
i 
Isidizis  quadricollis  Manh.  Mon.  1  8414.  NI  3. (Laihri- 
dius),  elongatus,  depressus,  glaber,  ferrugineo- 
tes  taceus,  oculis  nigrjs;  ihorace  oblongo-quaclrato, 
obsolete  canaliculato,  rneclio  ulrinq~ie foveolalo,  basi 
transversim  impresso,  angulis  anticis  lobato-  procluc tis; 
elytris  oblongis,  profiindr, puric la to  slria tis,  apice obtusis. 
Long.  4'/,  1. -  lat.  '/,  1. 
Arner.  hor.  occ.  Silka. 
Isidius  ret*iicollis M.,  elorigaliis,  dcpr'essiis,  gla- 
ber piinctatus,  ferrugineus,  elyi  ris  dililtioribtls, 
oculis nigris;  lliorace  cliiaclralo,  inarginato, canalicula- 
to,  medio  iilrinque  foveolalo,  basi  obsolels  traxisversirn 
irnpresso,  angulis  anticis  suhlobalo-produclis,  lateribus 
rectis,  elytris  oblongis,  apice  leviler  acurninah,  profun- 
do  piinclato-striatis,  inlerslitiis  elevatis. 
Loi~g.  1%  I.  -1at  1.  Tab.  V1.  fig.  6. 
Trks-voisiri  de  I'l,  c/uudr.icoElis Ma~inli.,  inais  corselet 
plus  court,  c8t6s  laieraux  plus  clroils,  base  des klylres 
plus  large,  inlervalles  des stries  cles  blytres  plus  etroiis 
et  plus  relevks,  exlrkinite  atleniiee. 
I1  se irouve  claris  le riord  du  Japori  el  sur  les  iIes 
i 
Kouriles.  F 
lsidius solirinus  Manli.  Bull.  cl.  Mosc.  1853.  IIL.  p. 
I 
80. JV  159.  (Lalliridiiis),  elongatus,  siibdepressus, 
glaber,  obscure  rulo-leslaceus,  oculis  nigris, 
anteririis pedibus elylrisque ferriigineo-lestaceis; 
thorace  oblongo-quadrato,  angulis  aiiticis  rotunclato-pro- 
ductis,  inedio  longitudinaliter  bifoveolato,  intra  angulos 
anticos  et  posticos  excavato-foveolato;  elytris  latioribus, 
ovalibus,  profunde  striato-punctatis. 
Long.  1 1. -  lat.  1. 
Am&.  bor.  occicl.  Sitka. 
Isidius  protensicollis  Manh.  Mon.  1844.  X  4.  (Lathri- 
dius),  elongatus, nigro-piceiis,  glaber, clepressus, 
antennis, pedibus elytrisque ferrugineo-testaceis, 
his inacula  communi  media  nigrescente; thorace 
angustiore,  oblongo-quarlrato,  canaliculato,  medio  utrin- 
que foveolato,  basi  transyersiin  irnpresso,  angulis  anticis 
lobatis,  productis;  elytris profunde  punctato-striatis,  api- 
ce obtusis. 
Long.  3/,  1. -  lat.  1. 
Am.  bor,  occ.  Sitka. 
Zsidius kamtschnticzrs  M.,  elongatus, depressus, gla- 
ber,  punctatus,  nigro-piceus,  antennarum  basi 
elytrisque testaceis,  marginis suturaque infusca- 
tis,  ped  i bus ferrugineis;  thorace  quaclrato,  inargina- 
to,  medio  interrup  to-canaliculato,  basi  transversirn  im- 
presso,  angulis  anticis  paulo  ampliatis,  lateribus leviter 
concavo-arcuatis;  elytris  oblongis,  apice attenuatis,  pro- 
funde punc  tato-striatis,  interstitiis  alterriis  paulo  elevatis. 
Long.  '/* -  1 1. -  lat.  I/,-  1. 
Par ses  couleurs  foncees  tr8s-voisin  clu  protensicollis, 
mais les  angles anterieurs  du  corselet moins lobes, mar- 
ges  plus  relevees,  elytres  un  peu  plus  coilrts,  suture 
et  inarges  laterales  noiratres,  intervalles  des  stries plus 
ktroits.  Kaintschatka. 
4 7" Art diua Motscli. 
Corps  allongh,  plus  ou  moins  deprime,  arrondi  en 
arriere,  soiivent  recouvert  sur la  t6te  et le corselet  cl'une 
substance  crypiogalne  blanclie.  Tele triangulaire,  assez 
large.  CorseIet  plus  oii  rnoins  allong6  4  peine  plus 
large  que la  tete,  retreci  et  Blrangle  en  arrihre,  COS~~ 
ou  non  COS~~  siir  le das.  Olytres  plus  larges  que le cor 
selet, un peu paralleles,  au milieu allongd-ellipliques,  peu 
convexes,  arrondis  A  I'extr6mil6,  coiiverts  de  points 
,profonds  disposes  en stries,  B  intervalles  assez  btroits, 
plus  ou  moins  6lev6s  en  c6tes.  Paltes  et  parlies  de la 
bouche  comme  chea  les vrais  Lnt/bricEt:Lls.  Youx  assez 
petits,  lateraux. 
La  plupart  des  espkces  cle  ce  genre vivent  prAs  des 
racines  des plantes  et  des  arbres  pourris  couverts  de 
moisissures,  clont  les  particules  semblent  former la  sub- 
stance  blancliatre  clui  recouvre  plus  ou  rnoins  Iss 
parties  du  Corps  de plusieurs  cl'en tr' e1les.  Enlr'aulres 
c'est  le  cas  avec  le Lothr.  lirnlatrts  Förster,  qui  est  un 
Aridius  voisiil  des  carinalus  el  zirciszrs  Mrinli. -  Les  es- 
peces  de ma  collection  qui  y  apparliennent,  sont: 
a.  Intervalles des stries sur les 6lytres inter- 
rlompus et formant des tubercules. 
nodztlosus  Motsch. -  Angletar.  N.  Holland. 
notfifer Wesw. -  Anglia  N.  EIoll. 
b.  Intervalles  alternes des stries  sur les Bly- 
tres plus kleves que I es au tres. 
nervosus  Motsch.' -  Sib,  or. 
carinalus  Gyll. -  Eur.  temp. 
incz'sus  Manh. -  d0 
ceylanz'cz~a  Motsch. -  Ceylan. 
limbatus  Förster. -  Allemag, 
carinulatus  Motsch, -  Sib,  01.. 
monticola  Manh. -  Transcauc. 
constrictus  Gyll. -  Eur.  temp. 
scuiptilis  LeConte. -  Am.  bor. 
C.  Intervalles alterries des stries  pas  plus Ble- 
v6s qua les autres,  cr6nelBs. 
1)  unicolores,  d'un  testack r o ussatre. 
seminiveus  Motscli. -  Antilles. 
elonyalus  Curtis. -  Eur.  temp. 
clathratus  Dahl. -  Austria. 
anatolicus  Motsch. -  Asie.  min. 
maritirnus  Motsch. -  Egyp  te. 
2)  klytres noiriitres. 
airipe~nis  Motscli. -  Am.  bor. 
concinnus  Schüp. -  Alleinagne. 
exilis  Dej. -  France.  Suisse. 
rzifacollis Marsh. -  Angletere.  France. 
liliputanws  Ville. -  Ilal.  bor. 
?  tantz'llus Manh. -  Allernag. 
Aridius  nodulosus  Motsch.,  s  t a tura  Perm.  mz'nuli  L. 
sed  paiilo  longior,  thorace  postice  eonstricto, 
leviter  bicarinato;  elongalo-subovatus,  postice  sub- 
convexus,  glaber,  nitidus,  niger,  humeris,  ore,  antennis 
breviusculis  pedibusque  rufo-ferrugineis,  antennaruin cla- 
va  infuscala;  capite  subovato,  ruguloso-punctato,  opaco, 
oculis  minutis,  subprominulis;  thorace fere  capitis latitu- 
dine,  quadrangulato,  anguste  rnarginato,  depresso,  rugo- 
so-punctalo,  medio  bicarinulato,  carinulis  fere parallelis, 
p~stice  transversim  impresso,  profunde  constricto,  angu- 
Zis  posticis  subdilatato-grominulis;  elytris  thorace  '/,  la- tioribus  el 2  loi~gioribus,  subovatis,  profuride  striaio- 
punctatis,  interstitiis  altetdnis plus  minusve  acule carina- 
tis  rnedio  et apice  interruptis,  dorso  utrinque  trigibboso, 
lateribus  suburiclulato-dilatatis,  versus  apicem  siibattenua- 
tis,  carinis  abrupte  triincalis  quatuor, 
Long.  4/3  1.  -  lal.  '/,  1.  Tab.  V1. fig.  7. 
Anglelerre.  I 
Ariciius  nodifer  Westmrood.  Inlrocl.  to tlie modern clas- 
sification  of  insecls 1.  p.  155.  (Lalricliusj;  L. unl+odum  ' 
Wliiie.  Ereb.  et  Terror  XI,  piceo-nig er; tliorace  angu- 
sto,  bicoslalo,  pone  mecliurn  conslricto;  elylris  slriato- 
punctalis,  pone  mecliuin  bituberculalis. 
Long.  1 1. 
Angleterre  pres  des racines  du  Cralaegus oxgacanthae, 
d'apres  EricJison  originaire  de la  Nouv.  I-lollande  el da 
la  Nouv.  Zelande. 
Ariclizts  nervosus  Molscli.  Manli.  Mon.  1844.  NQ  !d1. 
(Latliridius),  elongatus,  obsciire  rufo-piceus,  an-  1 
tennis pedibusque ferriigiiieo-Leslaceis;  capilo  bi-  ?. 
carinato;  tliorace  subcordato,  pone  medium  angustato, 
i;  dorso  sexfoveolato,  in  inedio  bicos talo,  costis  antrorsuin 
divergexilibus;  elytris  profuncle siria  to-piiiicta lis,  intersti  tiis 
alternis  elevatis. 
1 
i 
Long.  */, 1. -  lat.  1: 
Siberie orientale. 
Arz'dius  carinatus  Gyll.  Manh.  Mon.  4 844. 
J
W
  13. 
(Lathridius),  elongatus,  angustus, fuscus,  opacus, 
antennis  pedibusque  testaceis;  thorace  sublyrato, 
pone  medium  constricto,  dorso  obsolete  bicostato,  coslis 
subparallelis;:  elytris  striato-punctatis,  interstitiis  allernis 
angustis,  argute  elevatis. 
Long.  '/,  3. -  lat.  7,  1. 
Europe boreale. 
Arz'clzUs  inciszis  Manli.  Alon.  4 844.  N  ? 5.  (Lathridius), 
elongatus,  angustus,  fusco-testaceus,  opacus; 
thorace  sublyrato,  pone  ineclium  constricto,  dorso  obso- 
lete bicostato,  costis  anteriiis  divergentibiis;  elytris  pro- 
funde  striato-puncia tis,  in ters~itiis  latioribi~s,  argute  ele- 
vatis. 
Long.  1. -  lat.  1. 
Europe boreale. 
Aridhcs  ceylnnicus  Motsch,  Essai  cl'un  Cat.  des Ins. 
de ceylan  1861.  p.  36. (Lathriclius),  breviter-subova- 
tus,  subdepressus, vix ni  tidiis , rufo-Ierrugineus, 
antennis pedibusque  clilutioribils,  oculis  nigris; 
capite  triangulari,  punctato,  medio  leviter  bicarinulato; 
thorace  capite  laliore,  subquadralo-corda to,  marginato, 
depresso,  rugoso-puncta to,  medio  triangulariter  postice 
transversim  profunde  impresso,  angulis  posticis  su.bacu- 
tis,  lateraliter  prominulis;  el-ytris thorace  plus  duplo la- 
tioribus,  subovatis,  reflexo-marginatis,  grosso  punctato- 
striatis,  utrinqae  tricarinatis,  carina  laterali  acutiuscula, 
sutura  elevata. 
Y/,  1. -  lat,  ',/, 1. 
Ceylan. 
Aridius  Zirnbatus  Förster.  Uebersicht cler Käferfauna der 
Rheinprovinz.  p.  38.  (Latliridius),  el o  n ga  tus ,  rufo- 
ferrugin  eus,  glaber,  antennis  apice  articulis 
duobiis maj  ori  bus;  thorace subcordato,  lateribiis pone medium  inciso-constricto  et albo-limbato,  dorso  bicosta- 
.to,  costis  subarcuatis;  elytris  profunde  punctato-stiatis, 
interstitiis  alternatim  carina tis. 
Long  7, I. 
Environs  d'Aix-la-Cliapelle. 
Aridius  carinulatus  Motscli.  Manli.. Mon.  4  84.4.  X  16. 
(Lathridius),  elongatus, angiisl~is,  fusco-testaceus, 
antennis  pedibusque  rul'o-iestaceis;  capite  carina- 
to;  tliorace  elongato,  sublyrato,  pone  i~iediutn  constricto, 
dorso  obsolete  bicostalo,  coslis  subparallelis;  elytris pro- 
funde  striato-punctatis,  sutura  in tersliliisque  rillernis  an- 
guslis  elevalioribus. 
Long.  */, 1. -  lat.  '/, 1, 
Siberie  orientale. 
dridius moniicola  Manli.  Mon.  1844. ,M  \E  8.  (Lalliri- 
diiis),  elongatus,  rulo-les~aceus,  siibni  lidus, gla- 
her; cspite  tenue  canaliculato,  occipile  profunde impres- 
so;  Lhorace  sublyralo,  rugoso,  inaeqtiali,  pone  rneilinm 
valde  constriclo,  dorso  ohsolele  bicoslalo,  coslis  subpa- 
rallelis,  poslice  profunde  lransversim  iinpresso;  elylris 
profuncle  slriato-princlalis,  inlerstitiis  allernis  vix elevalis. 
Long.  $1, 1. -  lal  J. 
.  Trnnscaucasie.  Daghestan. 
Ariclizcs  consig-iclus  Gyll.  Manl-i.  . Mon.  1 84.4..  JU:  1 7. 
(Lathriclius),  elongatus,  pallicle-les-lacetis,  subniti- 
dus.  glaber; thorace  oblongo,  pone medium valde coii- 
stricto,  dorso  obsolete  canalic~ilato  et  bicostalo,  ooslis 
anterius  clivergentibus;  elytris  profunde  strialo-punctatis, 
interslitiis  alternis  elevatis. 
Long.  1. -  lat.  I. 
Europe  boreale  et  temperbe, 
Aridz'us scuZptiZls  Le Conte.  Proceed,  Acad.  Nat.  sc. 
1855.  p.  303.  J\Tu  1.  (Lathridius),  elongatus, opacus, 
rufo-testa  C e us;  thorace  latitudine longiere,  pone  me- 
dium  maxime  constricto,  antice  trifoveolato,  clorso  sub- 
tiliter  bicarinato,  carinis  integris,  fere  parallelis,  antice 
utrinque  carinula  brevi  externa  notato;  elytris  thorace 
sesqui la  tio ribus,  punctis  quadratis  postice  minoribus  Se-. 
riatis, interstitiis utrinque tribus paulo elevatis, subcarinatis. 
Long. v3  1. 
Ainer.  boreale.  Illinois. 
Ariclius serniniueets Motsch.,  elongatus,  subconvexus, 
subnitidus,  pallide-testaceus,  oculis  nigris, mi- 
nutis;  capite-thoraceque  a'lbido  obtectis,  hoc  oblongo, 
capitis  magnitiidine,  lateribus  parallelis,  angulis  rectis; 
elytris  plus  cluplo  lalioribus,  elongato-ellipticis,  subcon- 
vexis,  n~arginatis,  crenato-striatis,  interstitiis arigustis, sub- 
rugulosis,  apice  rotundatis. 
Long.  1. -  lat.  '/3  1. 
Taille  et  couleurs  de not1.e  constrictus,  mais  tete  et 
corselet  plus  etroits  et  la prerniere  plus  allonghe,  tandis 
que  les . elytres  sont  plus  larges  et plus  regulihrernent 
elliptiques,  carene  liiimhrale  moins  elevke., la rnarge  la- 
terale  plus  dilatee. Tele  et corselet recouverts d'une mas- 
se cryptogame blanche.  I1  vieiit  de la I-lavaiie.  . 
A~idius  elongatz~s  Curtis,  Marih.  Mon.  4844.  49. 
(Lathridins),  elongatus,  angustus,  subdepressus, 
rufo-testaceus,  oculis nigris; thorace  oblongo-cor- 
dato,  profunde  rugoso-punctato,  lateribus  tenue reflexis, 
mox  ante  basin  constricto,  postice  leviter  transversim t  impresso,  elytris  oblongo-ellipticis,  profunde striato-pune- 
tatis,  interstitiis  angus  tis,  crenatis,  quin to  elevatiore. 
Long.  I. -  Iat.  i/,-*/,  1. 
Europe temperke. 
Arz'dz'us clathratus  Dahl.  Manli.  Mon.  1844.  Nb  20, 
(Lathridius),  elongatiis,  angustus,  subdepressus, 
rulo-testaceus,  oculis  ni  gris ;  Lhorace  subquadrato, 
profundius  rugoso-punc talo,  laleribus  vix  reflexis,  intra 
basin  leviter  transversim  impresso;  elytris  oblonge-ellip- 
ticis,  valde  profunde seriato-punelatis,  int~rsliliis  angus- 
tis,  crenatis,  quarto  elevatiore. 
Long.  2/3  1. -  lat.  '/,  1. 
Autriche. 
At-idiat~ anatoZic~~,s  Mo tsch.  Maiih.  Mon.  1844.  JVo  26. 
(Lathridius),  elongatus,  si~beonvexus,  ferriigineo- 
testac  eus, opacus,  glaber; capile  thoraceque  rugulo- 
sis,  hoc  breviore,  convexiiisculo,  intra  basin transversirn 
impresso;  elytris dense  punc ta to-s tria tis, in  tersli liis  angu- 
stissimis,  crenulatis. 
Long.  I. -  Iat.  I. 
Anatolie. 
Ari<mis rnaritimus Motsch.,  elonga  liis, subconvexus, 
subnitidus,  glaber,  ferrugineun,  antennis pedi- 
busque  rufoltestaceis;  capite  thoraceque  rugulosis, 
hoc  subelongato  poslice  profund0  transversim  impresso, 
lateribus  parallelis,  angulis  obtusis;  elytris ellipticis, den- 
se  crenato-striatis,  interstitiis  angustis,  subrugulosis,  api- 
ce  rotundatis. 
Long.  vix  '/,  1. -  lal.  L/,  1. 
TrBs-voisin  de I'Ar.  anatoliczcs,  mais  ordinairement  un 
peu plus  petit  et plus  etroit,  tete  plus  petite,  corselet 
plus  parallele,  Blytres  un  peu  plus  convaxes. Sur le bord 
de la  iner  Zt  Alexandrie  en  Egypte. 
Aridius  atrtjynnis  Motsch.,  elongatus , subconve- 
xus,  glaber,  rufus,  elytris  atris,  oculis nigris; 
capite  thoraceque ruguloso-pmctatis,  hoc cordato,  posti- 
ce valde  constricto,  transversim  impresso,  dorso subcon- 
vexo;  elytris  ellipticis,  subconvexis,  marginatis,  dense 
crenato-slriatis,  interstitiis  angustis,  rugulosis. 
Long.  3/,  1. -  lat.  '1,  1. 
TrBs-voisin  de  notre  lilipzttaaus,  mais  un  peu  plus 
b  grand,  corselet  trhs-fortement  6trangl6  A  la base.  pattes 
d'un  testac6  plus  pale,  klytres  plus  larges.  Je  l'ai  pris 
ten  Pensylvanie  dans  1'Amerique  du  Nord. 
Äridius eoncinnus  Schüppel. ~anh.  Mon.  1844. JQ  25. 
(Lathridiiis),  oblongus,  subdepressus,  rufus,  gla- 
ber;  capite  thoraceque  subtilius  rugulosis,  hoc  cordato, 
t 
i  'haud  constricto,  tenue  elevato-marginato,  basi  transver- 
1  sim  impresso;  elytris  fuscis,  profunde  crenato-striatis, 
I 
B  margine  omni teiiue  explanato,  interstikiis  angustissimis, 
1  andulatis,  rugulosis. 
Long.  I/,  1. -  lat.  'I, I. 
Europe  t~,rnp&r&e. 
1  Aridius  exilis Dej.  Manh.  Mon.  1844.  JYo  22.  (Lai hri- 
dius),  elongatus,  subconvexus,  rufo-testaceus, 
g 1  a  b er  ; capite  thoraceque  rugulosis,  hoc ob1 ongo-eorda- 
to , pone  medium  constricto,  transversim  impresso;  elyt- 
ris  fusco limbatis,  margine  explanato,  sat  profunde  cre- nato-striatis,  interstitiis  angustissimis,  rugulosis,  undu- 
latis. 
Long.  5/4,  1. -  lat.  '/,  1.  i 
Europe  temperee.  i 
i  i 
Aridzics  ~~ztficolius  March. 
Lnthriclius  collaris  Manh,  Mon.  184.4.  No  23,  ob1  on- 
,  gus,  subconvexus, rufus, glaber; capite  thoraceque 
rugosis,  thorace  brevi,  cordato,  postice  valdc  angnslato, 
1  constricto,  basi transversim  leviter impresso, angulis acu-  4 
4  tis  pro~ninulis; elylris  fuscis,  profunde  crenato-striatis,  1  rnargine  ornni  explana to,  interstitiis  angustissimis. 
F 
Long.  '/„ 1. -  lat.  '/,  1. 
Europe fempeiree. 
Aridius  Iilipulanus  Villa.  Manh,  Mon.  4844.  X  21, 
$ 
elongatus, subconvexus,  rufiis, glaber; oapite  tIio- 
raceque punctato-rugulosis,  hoc  cordalo,  tenue  inargina- 
to,  dorso  subconvexo,  intra basin leviler cons  tric  to,  trans- 
versiin  inipresso;  elytris  oblongo-ovalis,  nigro-hiscis,  an- 
trorsum  elevato-marginalis,  profunde  crenalo-slrialis,  in- 
lerstitiis  angustissimis,  rugulosis. 
2 
0  Long.  '/2  I. -  lat.  4/5  1.  [ 
Italie  septentrionale.  i 
Aridius  tantiihs Manh.  Mon.  184.4. NO  46. (Laihridius), 
elongatus, angustus, convexiuscul~is,  rufo-ferru- 
gineus,  glaber; occipite  impresso;  lhorace  brevi,  sub- 
cordato,  postice  valde  profunde  transversim  excavato; 
elytris  oblongo-ellipticis,  humeris  rolundalis,  ooncinne 
minus  profunde  crenato-striatis. 
Lang-  X,  1. -  lat.  I. 
Allema,gne. 
nlelanophthalma Motsch.  n. g. 
Corps  allongh - ovalaire,  peu  convexe,  plus  ou  inoins 
attenue en arrihre.  Tele  un  peil allonge-triangulaire,  sou- 
vent avancee.  Yeux  lateraux,  assez petits,  mais saillants, 
noirs  avec un luslre  argent8.  Corselet un peu  plus  large 
que ila tele,  tres-obliquernent  attenuei vers la  tdte,  plus 
ou  moins  droit  Vers  les elytres,  ce qui  forme  sur les 
cates lat6raiix un angle  plus  ou  rnoins saillant;  au devant 
de la base  il y  a toujours  Une  large  compression  trans- 
versale  qui  occupe  toute la  largeur  du corselet  et for- 
me quelquefois meine un ktranglement  sur les bords  la- 
tkraux,  qiii  n'offrent  pas  ou  rare~nent des  crenelures 
comrne  cliez  les  Corficaria.  Elytres  ovalaires  avec les 
angles  hiiin6raux  plus  ou  rnoins  saillants,  les  stries pon- 
ctukes  assez  mkdiocrement  marquees,  mais  leur  pubes- 
cence  ordinaireinent  serree  et souvent  soyeirse.  Ecus- 
son  pelit,  transversal,  tronqu6.  Ailes bien  dkveloppbes, 
propres  au  vol. -  Antennes  dbpassant  en longueur  A 
peine  la  base  du corselet  et composees  d'articles  pres- 
qu'aussi  larges que longs;  4,  2  et les trois  derniers  plus 
du  double  plus  larges  que les  iritermkdiares,  le  iO-eine 
plus  grand  que le 9-eme,  le I(-eme  1s double  plus long 
que le 10,  en ovale obtus. Tab. VI,  fig. 8.  Le reste com- 
me chez  les  Cartz'caria. 
Les  especes  de  ce  genre  prbferent  les plantes  ombel- 
liferes  et  peuvent  etre  diviskes  ainsi: 
A)  Corselet plus large que long. 
a.  Cot6s  lateraux  des  elytres  arques,  sans  angles 
humeraux  saillants. 
rnaura  Motsch. -  Eur.  temp. 
breuicollis  Chevrier. -  Helvet. 270  27 1 
trnnsversnlis  Scliüp. -  Au triche .  B)  Corselet pas plus large que long. 
rogz~laris  Le Conte. -  Am.  bor. 
herbivugo  Le  Conte. -  Californie.  gibbosa  Herbst.  Europe. 
ru/ula  Le Conte. -  Californie.  gihbula  Motsch. -  Ceylan. 
fusco-lesiacea  Molsch. -  Ceylan.  rutila Motsch. -  Egypte. 
cylZndrinota  Motscli. -  Califorriie. 
cykinclricollis  Motsch, -  Eur. mer.  b. C616~  latkraux  cles  Blylres  en angle,  les  angles  Pavicula  Motsch. -  Havane.  Izumkraux  distincts. 
Melnnophthalrna  rnaura  Mo tsch.,  s  t a  t ura  Nel.  trans- 
nlgirzna  Molscfi. -  Alger,  eiersoli,  se  d  longior, latior, color obscurior;  oblon- 
hortensa's  MoLscb. -  ELIF.  teinp.  ga,  convexa,  vix nitida,  punctata,  puberula,  nigra-fusca, 
pmmiZa  Rlelsh -  Am.  bor..  anteiinis  peclibusque  fusco  testaceis,  basi dilutioribus;  ca- 
crocata  Mo tsch. -  Alleinagne,  pite,  crebre punctato,  triangulare,  oculis  prominulis:  tho- 
Selvola  Molsch. -  Am.  bor.  race  capite  paulo  latiore,  transverso,  crebre  punctato, 
~z'~sPZ~O  Matsch. -  Cololnbie,  medio  convexo,  poslice  proi'uncle  transversirn  iinpresso, 
complnnalu  Motsch. -  Brbsil.  lateribus  subarcuatis,  inuticis,  aiigulis posticis fere rectis, 
czcr/icollis Manli.  Transcauc.  anticis  oblique-attenualis;  elytris  thorace  duplo  latioribu? 
angtihsa  Motscli. -  Espagrie.  Rirs  Iner,  et quadruplo  longioribus,  regulariter  ellip ticis,  striato- 
angulicollis  Molscli. -  Incl,  or,  punctalis,  interstitiis  texatis , seriatim  pilosis,  alternis  le- 
hexngona  Motscli. -  Ind.  or.  vi ter  elevatis. 
?*slroculzs Motsch. -  lncl.  or.  Long.  3/,  1. -  lat.  '/,  1. 
srcbangzllala  Motsch. -  Am.  bar.  ~~~~~e plus  ]arge cIue  la Mel.  transversalis,  surtout  aux 
morsa  LeConte -  Californie.  klytres  clont  les c6t6s  paraissent  plus  forternent  arques, 
distinguenda  Chevrier, -  IJelvdlie.  leurs  stries  rnoins  serrkes,  corselet  plus  court  et ~lus 
urnbr+ennis  Motsch, -  ~eylan,  large,, avec l'impression basale plus profoncle latbrale~nent. 
inermis  Motsch. -  Am.  bar,  Couleur  plus noiritre,  pubescence  assez  corlrte  et  gri- 
inculia  Motsch. -  Am,  bar.  satre,  antennes  et  pattes  pales,  massue  et cuisses  un peu 
sericea  Motsch. -  Trallscauc,  rembrsunies, 
parvicollis  Manh. -  'J'ranscauc, 
6ffsicolli-9  Mo~sc~.  --  Amer.  cenlr,  Styrie  et  Russie  meridionale. 
plcinu  Motsch. -  Gap  B,  ~8~.  MelanophihaEma  obtusu LeConte.  Proceed.  Acad.  Wat. 
russuln  Molsch. -  Ainel..  ceiltr.  1835.  p: 300.  J%  f.,  picea,  parurn  convexa,  bre- 
colpulenta  Mo tscli. -  Ceylan.  viter p ub  es  ce  11s;  iliorace  latitucline  fere sesqui brevio- re, subquadrato,  laleribus  subtilissiine  serrulatis,  rotuil- 
datis,  basi late rotundata,  angulis  posticis  obtusis,  con- 
{ertim  yunctulato,  ad  basin  arcuatiin  impresso;  elytris 
thorace  haud  sesqui latioribus,  oblongo-ovalibus,  seriatim 
punctatis,  interstitiis punclulalis,  transversim riigosis,  an- 
tennis  pedibusque  testaceis. 
2  Long.  '1, - l3  1. 
Aii-ierique boreale.  New-York  el Massacliusei,ts. 
'  Melnnophthalmn  Brevicollis  Clievrier  Manli.  Moll.  4  844,. 
No  44.  (Corticaria),  brevie,  convexa, fusco - ferrugi- 
n ea; tliorace brevi,  transverso,  rernote profunde punclato, 
lateribus  moclice  rotunclalis,  inuticis,  angulis  basalibus 
oblusis  intra  basin  lale  transversim  iinpresso;  elytris  .le- 
nue  stria  to-punc ta lis,  intersliliis  laevibus rionniliil  elevalis, 
seriatim  griseo-pilosis. 
Long.  '1,  1. -  lai.  '1,  1. 
Eiirope  tempbree. 
M~lanophihnlma ir'ansve~~salis  Scliiil~pel. Manh.  Moli. 
4844. N? 4,2.  (Corticaria),  lirevis,  convexa,  fusco- 
fe  rrugine  a;  tliorace brevi,  laleribus  inutico,  angulis  po- 
sticis  rotundaio,  fovea  recta transversa  irnpresso;  elytris 
leviter  striato-punctatis,  texatis,  serialo-pilosis. 
Long.  4. -  lat.  V/„  I. 
Europe  tempkree.  ' 
Melanophthalrnn  regulark  Le Conte.  Proceed.  Acad. 
Nat.  SC.  i855. p.  302. N?  17.  (Corticaria),  loilgiuscu- 
l a,  nigro~pice  a;  thorace  quarlralo,  latitudine  paulo  bre- 
viore,  lateribus  subcrenulatis  antice  rotiincla tis,  basi  late 
rotundata,  angulis posticis rectis prominulis,  modice  pun- 
ctato,~postice  minus  profunde  arcuatim  impresso;  elytris 
thorace sesqui latioribus,  convexis,  ovalibus,  qua- 
dratis seriatis,  interstitiis  concinne seriatim pilosis;  anten- 
narum  basi  pedibusque  flavo-testaceis. 
Long.  '/,  1. 
Amerique  boreale.  Pensylvanie. 
Melanophthalrna  herbivagans Le Conte.  Proceed.  Acad, 
Nat.  SC.  1855. p. 302.  19.  (Corticaria),  nigro-picea, 
longiuscula;  tliorace  subrotundato,  latitudine  vix  bre- 
viore,  lateribus  subcrenulatis,  angulis posticis  fere rotun- 
clatis,  confertim punctato,  postice  transversim  arcuatim 
impresso;  elytris ovalibus,  convexis,  thorace  haud  sesqui 
latioribus,  punctis  maioribus quadratis seriatis,  interstitiis 
seriatim concinne pilosis,  antice  subelevatis;  pedibus pau- 
10  palliclioribus. 
Long.  1. 
Californie.  St.  Francisco. 
Melenophthalma  rufilla  Le Conte.  Proceed.  Acad.  Nat. 
SC.  1855.  p.  303.  22,  elongata, parum convexa, 
ruf o - t e s t a c ea;  thorace  latitudine  breviore,  lateribus 
rotundatis,  basi late rotunclatis,  arigulis  posticis  obtusis, 
confertim  punctato,  postice  arcuatim  impresso;  elylris 
elongato-ovalibus,  seriatim  punctatis,  interstitiis  laevibus, 
seriatim  longius  pilosis. 
Long.  '1,  1. 
Californie.  St. Dikgo. 
' Melanophthalmn  algirin,a Motsch.,  statura et rnagni- 
tudirie Mel.  transversali,  sed angustior,  elytris sub- 
albido  pubescens;  elongato  p~stice  paulo  dilatata, 
punctata,  puberula,  rufo - ferruginea,  oculis  elytrisque ni- 
JYx  3.  1866.  18 gris,  anlennis peclibusque  rufo-testaceis;  capitc  subangu- 
stato,  antice  allenuato,  fronte  crebre piinclalo;  tliorace 
capile  paulo  latiore,  remole forliter  punctato,  anlice  at- 
lenuato,  postice  profund0  traneversim impresso,  laleribus 
subarcuatis,  angiilis  posticis  subrectis leviler  prominiilis; 
elytris  tllorace  1/,  latioribus  el  cluarlruplo  longioribus, 
dense  siibtilifer  s  trialo -  punclalis,  inlers  titiis  transversim 
sugosis,  seria tim  subargenleo  pilosis. 
Long.  3/4  1. -  1st.  1.  Tab.  VI.  fig,  9. 
Uii  peu  plus  allongke  que la Md.  kqa?zsuet-sniis, c6l6s 
des  Clylres  plus  droils,  pliis  clilatks  eii  arriAre,  pubes- 
cence  cl'un  blancliiilre - argen16  el 1321.1s  serrce,  couleur 
d'uri  roux  brun9lre  avec lcs  elylres  psescluc  ~ioires,  les 
anlennes  el pa lles  cl'uil  lcstacb  roiissilre  pale. 
Elle  se lrouve  en  Algerie,  en  Egyple  et er1  Corse. 
MelanopAthalmo  ho~lensz's  Moiscli.  Manh,  Mon,  1844. 
45. (Corticnrin),  oblonge-ovala,  corivexa, fusco- 
I'erruginea,  capi  te,  lllorace su  turriqiic obscurio- 
rib  ii s ;  lhorace  brevi  irnnsverso,  remote  el virlde  l~rO-+ 
funde  punctalo,  laieribus  inodice  rolirnclalis,  iniilicis,  an- 
gulis  poslicis  aculis  proininiilis,  inlra  basin lale traiisver- 
sirn  impresso;  elylris  valde  prorunde  slrinlo-punclalis, 
serialiin  griseo-pilosis,  irilersliliis  laevibus,  noilniliil  ele-. 
va tis. 
.Lang.  ii/„  1. -  lat. '/„ 1. 
Melanopl~lhalrnc  plrrniln  Melsli,  Proc.  Acaci.  Nai. Sc. 2. 
114.  (Corlicaria),  Iusco vel teslncea,  longiuscula; 
'thorace  lalitucline vix  Brcviora,  subcordato, lateribus cre- 
nulalis,  medio  subangulatis,  angiilis  poslicis  oblusis,  basi 
late rotundata,  sai punctato,  postice  arcualim  impressoi 
elytris laevibus  paulo  convaxis,  thorace  latioribus,  subtib 
lius  striato-punc tatis,  inters  titiis  laevibus  seriatim  pilosis i 
Long.  '1,  1. 
Am&.  boreale. 
Melanophthalma  crocata  Motsch.  Manh.  Mori.  1844; 
J%  46.  (Cortz'caria),  oblongo-ovata,  convexa, ferrui 
gineo-testacea,  oculis  nigris,  antennarum  basi 
edibusque  pallide-testa ceis  ; thorace  brevi,  trans- 
Verso,  remote sat  profunde  punctato,  lateribus  modice 
ro  tundato,  mutico,  angulis  basalibus  obtusis,  intra  basin 
utrinqne  transversim  impresso; elytris leviter striato-punc- 
tatis,  versus  apicem  laeviga tis,  inters titiis  baisi  subeleva- 
i.is ibique transversim  rugaso-texatis. 
Allemagne. 
~elano~htlialma  helvola  dotsch.,  s t a tdra  e t  13 01  o r 
Mel.  crocat~e, oculis  niagis  promin~lis,  thorace 
sub  qua  drato  ; elongato  elliptica,  postice  non  dilatatai 
Vix  convexa,  punctata,  puberula,  subnitida, rufo-testacea; 
antennis  pedibusque  pallidioribus,  sutura  paulo  infuscato, 
oculis  nigris;  capite  angustato,  antice  attenuato,  rugoso- 
punctato;  tliorace  capite  latlore,  ctebre postato,  anticd 
attenuato,  postice  biarcuatim  lato  transverso  impresso, 
angulis  posticis  obtusis,  lateribuh  medid  utrinque  angular 
tim  productis;  elytris  thorace '/,  latioribus  et  3'/,  lond 
gioribus,  ellipticis,  profunde  striato-punctatis,  interstitiis 
planiusculis,  transversiin  rugoso-texatis,  uho-seriatitn  pi* 
Xosis. 
Long.  '/,  1. -  lat. Taille,  forme  et  couleiirs  21  peu  pres de ilolre crocnta, 
mais  yeux  plus  saillants,  corselet un  peu  plus  carrk, 
presqu'arrondi  sur les angles  posterieurs, irhpression ba- 
sale plus  marquke,  avec le milieu avanc6 Vers l'kcusson, 
stries  de gros  points  sur  les  6lylres  pl~is  fortes,  inter- 
valles  planes  et  couverls  chacun  d'uiie  serie  de  poils 
courts  et assez  serres. 
De  I'Amerique  boreale.  Pensylvanie. 
Melanophthalma  pilosella  Motsch.,  s lat  ura Mel.  croca- 
tue,  sed color  dilutior,  elylris inagis convexis, 
pilosellis;  oblongo-elliplioa,  convexa,  subnilida,  punc- 
tata,  pilosula,  clilute  rufo-teslacea,  elylris  paulo  fuciori- 
bus,  hurneris  subelevalis, pedibus antenilisque subpalliclo- 
testaceis,  Iiis  clava  infusca  La;  capile  fere triangulari, cre- 
bre  p~~nclato,  oculis  prominiilis;  lliorace  fere  capilis  la- 
ti tudine,  subqua clra to,  crebre punc  talo,  nntice  allenua to, 
poslice  transversim  la lo-impresso,  angulis  poslicis  sub- 
rec  tis,  apice  ob tusis,  lateribus  vix  angulalis;  elylris  Ilio- 
race fere  duplo  latioribus  el plris  lriplo  longioribus,  ova- 
tis,  obsolete  stria to-punctalis,  irilerslilijs  atiguslalis,  aller- 
nis  subelevalis,  seriatim parce  pilosellis. 
Forme  et couleurs  voisines  cle  celles  de la  crocnla, 
mais plus  petite,  couleur  d'un  teslac6  plus  clair,  6Iy- 
tres  plus  convexes,  re~ou~erts  de pelits  poils  grisdlres 
tres-courts  et peu  serrks,  poinls  dans  les  slries  moins 
gros,  intervalles  plus  larges,  un  peu  ruguleux;  corselet 
pliis  etroil,  surtout  611  avant,  ce qui  rend  les angles la- 
i6ravx  plus  visibles,  quoiqu'ils  soierit  3.  peine  saillanls; 
massue  des antennes  rembrunie. 
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Melaaophthalma  complanata  Motsch.,  c 01  or  Mel.  cro- 
cudae,  sed stalura minore, angustiore; oblonga,  vix 
- 
convexa,  subopaca,  obsolete-punctato,  rufo-ferrugiriea,  an- 
tennis  pedibusque  palliclioribus,  oculis  nigris,  minutis, 
subprominulis;  capite  subangustato,  fronte  crebre  punc- 
tulato;  thorace  capite  paulo  latiore,  obsolete  punctato, 
antice  posticequa  aequaliter  angustato,  basi Iato transver- 
sim impresso,  angulis posiice  obiusis,  lateribus  utrinquc 
acute-angulaiim  subproductis;  elytris  thorace  fere  duplo 
latioribus  et plus  triplo  longioribus,  basi  late truncalis, 
humeris  prominulis,  leviter  striato-punctatis,  interstitiis 
planiusculis,  subrugulosis,  seriatim  tenuissime  cinereo- 
pilosis. 
Long.  3/,  1. -  lal.  '/, 1. 
Plus  petite  que la ct.ocata,  plus  6troile et moins arquee 
sur les  coles,  ~noins  attenuee en  arriere,  plus clepriinee, 
peu  luisante;  corselet  d  peine  plus  large que la tete, sen- 
siblement attenub  en  avant  el en arriere el arme cle cha- 
que  CO  t15  posterieurement  d'une  clen t  assez aigüe  et bien 
visible,  ponctuation  peu  dis  tinc te;  6lytres  ~narqubs  de 
stries ponctuees  peu  proiondes , avec les  inlernalles ru- 
guleux  et courtement  sehleux;  antennes  et pattes  bres- 
psles,  yeux  noirs,  saillants. 
Du  Bresil  interieur. 
Melanophtlialma  fusco~estacea Motscli.  Essai  cl'un  Cat. 
des Ins.  cle  Ceylan.  1861.  p.  34.)  elongato - ovata, 
subdepressa,  punctata,  nitida,  brevissiine  cinereo 
puberula,  fusco - testacea , ore,  antennis,  ano  pedibusque 
plus  minusve  pallidis,  oculis  nigris;  capib triangulare, 
fortiler punctalo,  fronte circulariter imprasso;  thorace  ca- 
pite  latiore,  sub  transverso,  an tice  subconico-aiigusla to. fortiler punctato;  postiae transversiin impresso  vel  con- 
juncto  trifoveolato,  angirlis  rotundatis,  lateribus  arcuatis; 
elytris  thorace  cluplo  la  tioribus,  ova tis,  dense punctalo- 
striatis,  striis  aliernis  profundioribus,  in terslitiis  planis, 
antice  transversim  rugosis,  sutura  inlerdum  infuscato, 
corpose  subtus  iere  glab~io. 
Long.  1.  lat.  1.. 
Ceylan. 
Melanophthalma  curtz'coEZls  Manli.  Mon.  1  844.  JF  38. 
(Corticaria),  oblong0 - ovala, siibconvexa, ruPo-fer- 
rug  in  e a;  ihorace  brevi,  transverso,  mulico.  arigulis  ba- 
salibus  prominulis,  postice  obsolelissixne  transversim iin: 
presso,  haud foveolato,  pareiiis  punolalo;  elylris  sirnpli, 
~iter  tenue  slrialo  punctalis,  seriatim  pilosis. 
Long.  4  1. -  lat. '/„  1. 
Russie  meridionale.  + 
nfelanophlhnlma angulosa Molsch.  Bull. Mosc.  1849 111, 
P.  90.  85.  (Corticaria),  oblongo-ova ta,  subconvexa, 
ferriigineo - tuslacea,  oculis  nigris,  capite  lhoraceque 
ruf0 -  ferrupinpis,  antennis  pedibuspe palliclis;  tliorace 
transverso,  concirine  rernolo  punclato,  inlra  basin  lrans- 
versim  impresso,  la leribus  in  meclio  subangulatis,  angii- 
lik  poslicis  subrectis;  elylris  profunde  slrialo - punclatis, 
interstitiis vix  eleyalis,  serialim  cinerco - pilosis. 
Long.  1. -  lat.  '/,-X  1. 
Europe rnericliongle, 
MeEnnoph~halma  angulicollis  Motscli.,  statura Mel.  di: 
sikgucndae,  s ed 10 ng  i  OS,  thorace  utrinque lato  angula- 
loi  oblongo-ovata,  subconvexa,  siibnilida,  punctata,  pil- 
berula,  rufo - testacea,  anleniiis  peclibusque  pallidioribus, 
oculis nigro-subargenteis;  capite  triangulare,  crebre pun- 
ctato;  thorace  capite  latiore,  transverso,  rugoso -  puncta- 
to,  dorso  inaequaliter  subelevato,  Jiasi  minus  psofuncle 
transversim  impresso,  antice  poslicec~ue oblique  angu- 
stato,  lateribus  angulatim versus anticem valde productis; 
elytris  elongato - ovatis,  tl~orace  I atioribus  et triplo 
longioribus,  postice  attenuatis,  striato-pu~ictatis,  iiiterstitiis 
,planiusculis,  seriatim testaceo  pilosis. 
Long.  1. -  lat.  i/, 1. 
Un  peu  plus  allongee  que  notre  Mel.  clislinguenda,  de 
couleur  unicolor6meilt testacee,  corselet  plus  forlemenl 
retrkci  er1  avant  et en arriere,  ce qui  fait  ressorlir  plus 
dislinctement  l'angle  lateral. 
Des Indes orienlales. 
Melanophthalma hexagona Mo tsch.,  s t a tur  a  $!!CL.  clislin- 
guendae,  sed postice magis attenuata; oblongo-ovalo, 
vix  convexa,  subnitida,  remote piinclata,  puberula,  rufo- 
testacea,  antennis peclibusque dilntioribus,  oculis magnis, 
nigro-argenteis;  capite triangulare ragoso;  tllorace  capile 
paulo latiore,  transverso,  crebre punctalo, basi lato  trans- 
versim bisinuato  jmpresso,  rneclio liilea  longitiiclinali,  an- 
tice  posticeque  angustato,  lateribus  angulatim  productis, 
versus  aiigulos  posticos  utrinque  'leviter  tricleilliculatis; 
elytris  thorace  fere  duplo  latioribus  er triplo  longioribus, 
attenuato-ovatis,  marginatis,  niticlis,  obsolete slriato  pun- 
ctatis,  interstitiis  uniseria tim  puiic Lulatis  el pilosellis,  hii- 
meris subprominulis. 
Long.  % 1. =  lal.  4/5  1. 
Un  peu  plus  peti~e  quo la  l~r6c8<lente  et  plus  large 
aux  Blytres  qui  rappellent  un  peil  celles des Lalhi.i<Zitts; corselet plus  large  que  la  tete,  transversal  et Iiexagone, 
impression  cle  la  base  trhs - profonde,  yeux  grisatres, 
grandes  stries  ponctuees  des; Blylres assez fines,  interval- 
presque  lisses,  avec une  shrie  de  points  et de poils 
Gas  chacune. 
Des  Indes  orientales. 
Melanophfhalma retroculis Molsch.,  s  ta  lu  ra Mcl. distin- 
guendae,  sed ang  us  ti  ore,  thorace  angulalo;  oblongo- 
ova ta,  subconvexa,  subni  tida,  punclata,  piiberula,  rufo- 
testacea,  antennis  pedibiisque  clilulioribus,  oculis  nigro- 
argenteis,  postice  pair10  produciis;  capile  triangulare, 
inaequale,  fronte  antice  impresso;  lhorace  capite  vix  la- 
tiore,  rugoso,  basi profundo  transversi~n  irnpresso,  anlice 
pos ticeque  aequaliter  angustalo,  laleribiis  in  medio  an- 
gulatim  prodiiclis,  angulis  poslicis  fero  reclis,  prominii- 
ils;  elytris  tliorace  cluplo  lalioribus  e t  quaclruplo  longio- 
ribus,  pastice  arciratim-altenualis,  profuncte  slrialo-pun- 
ctatis  interstiliis  planiusculis,  serialirn  longiiis  pilosis. 
Taille  de notre  Mel.  dzsthgucncla,  mais  plus  alloiigee, 
plus  Btroite  el plus  all6nuee  en  arriere;  d'un  testace 
roussatre  unicolorie,  base  des aritennes  et  paltss  plus 
claires,  yeux  gristilres,  assex saillants  et clirigks  en arriß- 
re;  tete  et corselet  rugeux,  celui-ci  aussi  long  que large 
et presque  pas  plus  large  qua  la  tele,  obliquement  r6- 
trbci  Vers  la  tele  et les  elylres,  formant  cle  chaclue  c6iB 
un  angle  saillant,  irnpression  basale  prol'onde,  presque 
droite;  stries  poncluees  des  Blylr'es  assez  Eines  mais 
profondes,  intervalles  planes  e  t  couverls  do poils  assez 
Iongs  dispos6s.en series,  angles hiimhaux un peil saillants. 
Des  Indes  orieptales. 
e 
MelanophthaCrßa  morsa  Le Conte.  Proceed.  Aoad.  Nat. 
I  sc.  4855. p.  302.  20.,  fusco -testacea,  sericeo- 
1  pixbescens,  longiuscula;  thorace  latitudine  vix  bre- 
i  viore,  subhexagono,  la teribus  medio  angulatis,  dein us- 
I 
que ad  basin  subconcavis,  basi fere truncata,  angulis po- 
sticis  rectis,  conferlim  punctiilato,  postice  transversim 
profunde  arcuatim  impresso;  elytris  ovalibus,  convexis, 
thorace  latioribus,  pupctis  quadratis  seriatis,  concinne 
seriatim  pilosis. 
Long.  YI,  1. 
Californie  pres  du  fl.  Colorado. 
Melanophthalrna subangulata Motsch.,  s tatur  a  Mel.  an- 
gulosne,  s e d  p aul  o minor  ; oblongo-ovata,  subconvexa, 
subnitida,  punctata,  puberula,  rufo-lestacea,  hurneris  an- 
tennis pedibusque  dilutioribus,  elytris  leviter  infuscatis, 
oculis  nigris,  mecliocris,  prominnlis;  capite minuto,  sub- 
tiliter  punctato,  fronte nitido;  thorace  capite  latiore,  cre- 
bre punctulato,  transverso,  antice oblique  angustato,  po- 
stice fere rec-to  truncato,  basi lato transversim  impresso, 
lateribus  subangulatis;  elytris thorace  2/3  latioribus et 3% 
longioribus,  postice  paulo  dilatatis,  apice  atteniiatis,  basi 
distincto  slriato-punctatis,  striis  postice  paulo  evanescen- 
tibus,  interstitiis latis, planiusculis,  seriatiin  pilosis. 
Long.  '/, 1. -  lat.  '/,  1. 
Taille  et forme  de notre  Mel.  anguiosn,  avec le cor- 
selet  distinctement  anguleiix  de chaque c6t6 comme chez 
cette  derniere  espkce,  mais  un  peu  plus  6troit  et  d'un 
testack  bruriiitre,  plus  roiix  sur la fete  et le  corselet, 
aniennes,  pattes  et angles I-iurnbraux  plus  clairs,  yeux 
I  assez  petits,  noirs  et saillants;  corselet assez epaissement ponctue,  trarisversal,  attenu6  Vers  In  lele,  qui  est un 
peu  ~lus  Clroite,  impression  basale  assez  profonde;  &Iy- 
tres pl~is  larges  que  le  corselet,  allonghs,  6largis  puis 
,attenuees  en arridre,  slries  de  gros  poinls  assez bien 
marqubes i la  base,  plus  effacees  Vers  17exi;r6mit6,  in- 
aervalles  planes  et  garnis  cle  longs  poils  dispos6s  en s& 
ries,  angles lium6raux  assez  saillants  el luisants. 
De  la Nouvelle - Orleans  el de  1'Alabaina  aux Etats- 
Unis. 
Melanophthalma clistinguenda Chevrier. Manli. Mon. 1844. 
J\T.  57.  (Corticaria),  oblongo-ovata,  convexa, rufo- 
ferriiginoa, longius griseo-pubescens;  thorace bro- 
vi,  transverso,  elytris  mul  to  angirs tiore,  croberriine pun- 
ctulato,  lateribus  parum  ro~lunclalo, inlra  brisin  lransver- 
sim  impresso,  angulis  subrecfis promiiliilis;  elytris fusco- 
piceis,  concinne  striato-puilctatis,  s.l;riis ca.tc.znula.l;is, inLer- 
stitiis  angus.tis subelevatis. 
I 
Long.  7,  1. -  lat.  Y/„  1. 
Europe  m6riclionale. 
Melanophthalma umbripennis  Molsch,  Essai  d'un  Ca L. 
des Ins.  de  Ceylan.  4864. p.  35,  ovata, subconvexa, 
punctata,  nitida,  cinereo-puberiila,  rulo-lesla-  t 
cea,  elytris fusco-teslaceis,  antcnnis peclibusqizo  I 
dilu  tioribus, oculis nigris;  capile  punclalo;  thorace  I 
transverso,  crebre punclato,  poslice  transversim loveola-. 
to,  lateribus  arcua tis,  an tice subarigulatiin-promiizulis,  an- 
lt 
gulis  poslicis  obtusis;  elyl~is  lliorace  latioribus,  ovatis, 
punctato-striatis,  interstitiis  subcostatis  praeserlim  lalera- 
liler,  serialim  puberulis.  I  I 
1;ong.  '1,  1. -  lal.  '1,  1. 
Ceylan. 
Melanophthalma  inermis  Motscli.,  statulr  a  Mel.  (Eistin- 
guendae,  sed minor,  tlioracis lateribus yix angula- 
tis  ; oblongo~ovata,  vix  convexa,  subopaca,  punctulata, 
puberula,  rufo-testacea,  antennis  peclibusque  clilutioribus, 
oculis  nigris,  prominulis;  capile  subangustato,  crebre ru- 
guloso  punctato;  thorace  capi te  vix  latiore,  paulo  trans- 
verso,  crebre punctulato,  antice  attenuato,  postice  sub- 
recto-truncato,  basi  profundo  transversim impresso, late- 
ribus levjter  angulatis  fere arcriatis,  versus  anticern  sub- 
tiliter  crenulatis;  elytris thorace '/,  latioribus  et plus  tri- 
plo  longioribus,  siibellipticis,  profundo  striato-puiictatis, 
interstitiis  subelevatis,  loiigius  seriatim  testaceo-pilosis, 
,humeris  subrecto  prominulis. 
Long.  3/,  1. -  lat.  '/,  1. 
Au.ssi  trhs-voisine  de  nolre  IlfeE.  distinguencla,  mais 
plus  pstite  et  cle  couleur  plus testacee;  corselet.  A  peine 
,angul,eux sur les  c6  tes,  angles posterieurs presque droits, 
impression  basale  profonde  sur toute  sa largeur,  forinant 
Vers  les  c6tes  des  petites  sinuosit&s, ce  qui  s'apercoit 
.en regardant un  peu  obliquement. 
Des  environs  de la Nouvelle-Orleans. 
Melanophthalma inculta  Motscli.,  s t atura Mel.  sericeae 
sed  paulo  longior,  tliorace magis angulato; ob- 
longo-ovata,  subconvexa,  nitidula,  punctata,  cinereo pu- 
berula,  fusc.0-testacea,  liumeris  subelevalis,  antennis pe- 
dibusque  ruro-testaceis,  oculis  nigris,  validis,  mediocri 
prominulis;  capite  subtriangulare,  crebre,  p'unctato;  tho- 
race capite paulo  latiore,  subtransverso, subconvexo, for- 
tiler  crebre punctato,  ad basin  pqofundo  transversim im- 
presso,  antice  oblique  angustato,  postice  recto  truncato, ' 
lateribus  in  meclia  subangulatis;  elytris  tliorace  fere du- plo  latioribus  et quadrt~plo  longioribus,  subellil~ticis,  pro- 
iundo  slriato-punctatis,  interslitiis planiusculis,  transver- 
sim rugulosis,  seriatim pilosis,  basi ad sutnxarn  subnodo- 
so  eleva tis, 
Long.  3/5  1. -  1a.t. '/,  1. 
Voisine  de .notre MeE.  sericea,  mais  avec les  c3l;es  d.u 
corselet plus  anguleux,  impression  basale  plus  profonde, 
,klytres plus  all.onges,  pubescence  plus  claire. 
Des rnontagnes  d'Allanta,  en  Georgie  de  I'Amerique 
du Nord., 
Melanophthalma sericea Motsch. Manh, Mon. 1  844. No  56. 
(Corlicarz'a),  oblongo-ovata,  fusco-picea,  undique 
densius griseo-sericea, antennis l~eclibiisqiie  rufo- 
t e sla  c e i s ; thorace  brevi,  lateribus  sribilo  dilalato, milli- 
CO,  angulis  basalibus  subreclis,  haud  i&eolalo;  elylris 
tenue  striato-punclatis,  striis per paris  subcaleilulalis. 
Des  montagnes  du  Daghestan  en Transcaircasie. 
Melanophllzalma  purvicolliS  Manli.  Mon.  4 844.  JYh  59. 
(Corticnriuj,  obloi~go-ovata, convexa,  pcillicle-ier- 
rugineo-testacea,  tenuissiine  griseo-pubescens, 
oculis  nigris;  thorace  transverso,  elylris  mullo  angu- 
stiore,  crebre  conferlim punctulato,  lateribus  paruin ro- 
tundato,  rnutico,  intra  basin transversim iinpresso, angu- 
lis  subreclis,  prominulis;  elytris  rnagnis,  elliplicis,  con- 
cinne  leviter  striato-punc tatis,  s triis  gemellalis,  inlers  ti- 
tiis  alternis parum  elevatioribus. 
Long.  3/,  1. -  lat.  '1,  1. 
Montagiles  du  Daghestan  e11  Transcaucasie. 
Melanophthalma  basicollis  Motsch.,  statura Mel.  parvi- 
colli  sed minor,  oculis rnagnis postice paulo pro- 
cluc tis ;  oblongo-ovata,  subdepressa,  vix  nitidula,  punc- 
tata,  piibescens,  rufo-testacea,  antennis  peclibusque dilu- 
tioribus,  oculis  validis,  nigro-argenteis  capite triangulare, 
nitidulo,  rernote  punctulato;  thorace  capite  paulo  latiore, 
transverso,  subconvexo,  paulo  opaco,  rugoso-punctato, 
postice  transversiin-biarcuato  profunde  irnpresso,  basi le- 
viter  bisinuato,  antice  arcuatim  atteniiato,  angulis  posti- 
cis  fere  rectis,  lateribus  subrotundatis;  elytris tliorace 
paulo  la-tioribus et plus triplo  longioribus,  ellipticis,  me- 
dio  ampliatis,  humeris  subelevatis,  profund0 striato-punc- 
tatis,  punctis  versus  apicem  obsoletis,  interstitüs  latis, 
planiusculis,  densissime  regulariter  seriatim pilosis. 
Long.  "/, 1. -  lat '/,  1. 
Couleurs  et forme  attenuee  cle  notre Illel.  parvicollis 
mais  un  peu  plus  petite,  yeux grands,  diriges  en  arrie- 
re,  iorselet  plus  arnple  A  sa  base,  avec  l'impression 
transversale  plus  profonde  et biarquße,  ponctuation  plus 
marquhe,  angles  posthrieurs  plus  saillants,  mais  moins 
droits  A  l'extrkmitß,  elytres  un  peil  plus  deprimks. 
De  l'isthrne  de Panama. 
Melanophthalrna  picina  Motsch.,  s t at  ur  a  Mel.  scrzcaae, 
sed angustior, color fere niger; oblong0 -subovata, 
subdepressa,  nitidula,  punctata,  vix puberuTa, nigro-picea, 
antennarum basi  pedibusque  rufo - piceis , oculis  validis, 
nigris;  capite suboblongo,  rugoso-punctulato;  lhorace  ca- 
pite  vix latiore,  subtransverso,  rernote  punctato,  intra 
basin  lato transversim  impresso,  antice  posticeque  obli- 
quo  angustato,  lateribus  distincto  angulatis,  angulis  po- 
sticis  subobtusis;  elytris  thorace  fere  duplo  latioribus  et -triplo longioribus,  subovatis,  antice lato  Lruncatis,  pro; 
fundo strialo-punctatis,  interstiliis angustis,  paulo elevalis, 
seriaiim  parce pilosis. 
Long.  1. -  1a.t. '/, 
Forme  un peu  plus  etroitt!  et plus  petite  que notre 
Mel.  sericea  et  Ir&-distincte  par  la  couleur presque  noi- 
re de  toul  son  Corps,  corselet  un pou  plus  largo  que la 
tdte,  assez  forlement  poncluk,  avec  l'impression  basale 
large  et  profoncle  lateralement,  faible  srir  le  milieu, 
~6th  forrnant  Vers  le milieu  des  angles  assez  saillants; 
la  base  m6me  dislinctement  margin6e;  slries  cles 6lylres 
IoYtement  pondtuees,  r6guli6res,  in tsrvalles  btroits  un 
peu  inegaux,  luisants  et couverts  de poils  fin$  ct peu' 
serrks. 
Du  Cap  de Bonne -Espb,rance. 
Melanophthalma  rtrssula  Motscli.,  stalu'ra  Md.  parvz'i 
bolli,  s e d  mino  r; poslice magis allenuala;  oblongo-ovala, 
vix  convexa ,  nitidul a,  punclulala,  puberula,  dilule  siib~ 
rufo -  testacea,  antennis  peclibusqus  pallidioribus,  oculis 
subc~nvexis,  nigris, postice levilcr prominulis;  capite sub- 
triangulare,  puncta to;  tliorace capitis Iero lalilucli~~e,  sub- 
transverso,  subrugoso-punc talo , inlra basin obsolele trans-* 
versim  impresso,  anlice attenuato,  poslice  recto,  basi 
subarcuato;  elytris  thorace  cluplo  latioribus  et lriplo  Ion-' 
gioribus,  ovatis  apice subacuminatis,  striato - puncta tis, 
inlerstitiis  angustis,  subcarinato-elevatis,  seriatirn  longius' 
pilosis. 
Long.  '/,  1. -  lat. +  I. 
Formei  voisinie  cle la Mel.  basz'collid;  iiiais  do'uleu'r' p'ltis 
claire,  taille plus petite;  tete plus btroile,  yeux plus iioirs, 
corselet  plus  etendu  en  avant,  angles  lateraux  peu 
distincts,  ponctuation  moins  forte;  stries  des elytres plus 
fines,  pubescence  dans  les  intervalles  plus  serree  et 
formant  des lignes  longitudinales  assez  rapprochkes  et 
regulieres. 
Aux  environs  d'Obispo  sur l'isthme  de Panama. 
Melanophthalma  corpulenta Motscli.  Essai d'un  Cat. des 
Ins.  de Ceylan  6861.  p.  35., breviter ovata; convexa, 
punclata,  nitida,  cinereo-puberula,  rufo-testacea,  palpis, 
, antennis,  elytris peclibusqu~  pallidioribus,  oculis  cinereis;. 
capile rugoso  punctato;  thorace  capite latiore,  transver- 
so,  subdepresso,  rugoso-punctalo,  subopaco,  postice  and- 
gula tim  transverso-impresso,  lateribus  in  rnedio  dilata tis, 
angulatis;  elytris breviter  ovatis,  inflatis,  thorace  latiori- 
bus,  subcosla tis,  in ters titiis,  disperse  pilosis. 
Long.  vix  1. -  lat.  1. 
Ceylan.  Colombo. 
Rlelanophthalma  gibbosa 
+
  I-Zrbst.  Manh.  Mon.  6844, 
LO., brevis,  convexa, fusco -ferruginea; thorace 
angusto,  lateribus  muticis  angulisque  basalibus rotunda- 
tis,  fovea  transversa  arcuata  postice  impressa;  elytris 
striato-punctatis,  transversim  rugulosis,  seriatim pilosis. 
Long.  1. -  lat.  '/„  1. 
Europe,  Asie,  Nouv.  Hollancle. 
Rfthophthaha gibbzcla Mo tscli.,  s  tatura Mel.  gibbosae, ' 
s e d  paulo minor,  thorace breviore;  subbrevis, vix con- 
vexa,  fusco-ferruginea,  tliorace  capite  paulo  latiore,  fere 
transverso,  crebre  punctato , intra  basin  transversim  im- 
presso,  basi  subarcuato,  lateribus  subro  tundatis;  elylris 
thorace  cluplo  latioribus  et plus  triplo  longioribus,  ovatis apice attenuaiis,  dense striako-l~unclalis, interslitiis  trans- 
versim  rugulosis,  seriatiin  pilosellis. 
Long.  1. -  lat.  '/,  1. 
Tres-voisine  de nolre  gibbosn,  inais  ioiijours plus petid 
te  et. plus  etroite,  6Iylres  plus  all¿nu6s  Vers  l'extremite 
et ~6th~  plus  droits  Vers  les angles  huineraux,  corselet 
plus  large. 
Indes  orientales. 
Melanophthalma  rulz'ln Motsch.,  s t a t U r a  JfeI.  gibbosac 
sed rninor,  angustior,  color magis iestaceus;  ob- 
longo - ova ta,  subdepressa,  vix  nitida,  puilctala,  diluto 
rufo -  tes  tacea , antennis  peclibuaqiie  palliclioribus,  oculis 
-  ,  prominulis,  nigris;  capite siibangustato,  rornole  punc  tato; 
tliorace  capite vix laliore,  subquaclra to,  crebro pinctii  to, 
intra  basin  transversim  biarcunto  irnpresso , anliae  angu- 
stato,  postice  subrecto,  basi  utrinquc,  si~bsinualo; elytris 
thorace  fere  diiplo  latioribus  ot plus  triplo  loi~gioribus, 
oblongo-ovatis,  apice  allenualis , prorunde  s  tria  10 -puncta- 
tis,  intersiiiiis  subelevalis,  longiiis serialiin pallide-pjlosis, 
Long.  1. -  lat, vix '/,  1, 
D'un  tiers  plus  pelite  et plus  6troilc  guc  notro  Md. 
gibbosa  et d'un  testacit  roux  clair,  peu luisaiit,  corselet 
aussi  long  que large,  arque sur les cdt6s  et en  arriere, 
A  angles  posterieurs  droits,  impression  basale  bisinube, 
formant  au  milieu  un  angle  Vers  l'ecusson;  itlylres  un 
peu  elliptiques,  attenues,  points  cles  stries  grands,  pud 
bescence  peu  serree. 
Egypte,  sur le bord  de la  mer. 
Melanophthalma  cylind?*z'nota  Motsch.,  s ta tura Md, gib- 
Qosae,  sed  major et angustior;  elongato-ovata,  sub-. 
convexa,  nitidula,  punctata,  pubescens,  fusco-testacea, 
antennis pedibusque  rufo-testaceis,  oculis  minutis,  posti- 
ce prominulis,  nigrofuscis;  capite  subtriangulare,  antice 
obtuso,  remote punctato;  lhorace  capite  vix  latiore, sub- 
' 
cylindrico,  crebre  pünctato,  intra  basin  lato  transversim 
impresso,  postice  arcuato,  submarginato,  lateribus in me- 
dio  leviter  angulatis;  elytris  thorace  fere  duplo latioribus 
'et plus  triplo  longioribus,  ovatis,  apice attenuatis,  dense 
slriato-punctatis,  punctis  majoribus,  subquadratis, inter- 
stitiis  transverso-rugulosis,  seriatim  breviter  pilosis,  hu- 
meris  elevatis. 
Long.  2/3  1. -  lat.  1. 
Forme  et couleurs  de notre  Mel.  gibbosa,  mais  plus 
grande  et plus  attenuee  en arriere,  stries  des elytres plus 
fortement  ponc tuees,  les intervalles plus larges, ruguleux 
en  forme  d'6cailles,  pubescence  plus  courte;  corßelet 
aussi long  que large,  i peiiie  anguleux  sur  les  cotes 
presque  cylindrique,  impression  basale  arquee,  large, 
mais  peu  profonde,  ponctuation  mediocre;  tete  assez 
coiirte,  yeux petits,  saillants  et diriges  en  arriere,  mas- 
sue  des  antennes  un  peu  brundtre;  angles  humeraux 
klevbs,  luisants  et testaces. 
Californie. 
Melanophthalma cylindricollis Motsch. Manh. Mon.  1844. 
S 40.  (Lathridius),  statura Met.  gibbosae,  sed thora- 
ce an  gus  ti  or  e;  elongato-ovata,  subdepressa,  nitidula, 
punctata,  fusco-testacea,  aiitennis  pedibusque dilutioribus, 
oculis minutis,  subprominulis,  nigro-fuscis;  capite, minu- 
to,  subconyexo,  subtriangulare,  antice  obtuso,  remote 
punctato;  thorace capite vix  latiore,  subcylindrico,  cre- 
bre punctato,  postice  arcuato,  intra basin  profunde trans- 
verso-angulatim  impresso,  angulis  posticis  prominulis; 
N  3.  1866.  4 9 a]ytris  thorace  fere  duplo latioribus  et  plus  triplo  Ion- 
giorib~s,  postice  leviter  dilatatis,  apice  fere truncatis, 
striato-puncta.ti~,  interstiiiis  basi  subelevatis,  transversim 
rugulosis,  seriatim breviter pilosellis, Iiumeris subelevatis. 
Long.  '/,  1. -  1.  '1,  1. 
Taille  et coufeurs  de la  Mel,  gibliosn,  mais  avec  un 
corselet  plus  etroit,  plus  cylindrique,  6lytres plus  allon- 
ges,  plus  attenuhs  en  arrihre,  ponctualion  des  slries 
moiris  grosse,  pubescence  plus  egale,  moins  reguliere- 
ment  en  stries;  impression  basale  du corselet formant 
au  milieii iin  angle  assez  distinct,  angles liürn6raux hle- 
V&,  un  peu  testaces. 
De lTEurope  meridionale,  en Italie,  en  France  et en 
Illyrie. 
Melanophthalma  pavz'cula  Motsch.,  s t a l;ur a  Mal.  giblio- 
sae,  sed minor et angus  tior;  elongalo-ovala,  subde- 
pressa,  punctata,  longius  sparsirn  pubescens, dilute  rufo- 
testacea,  oculis  poslice  prominulis,  nigro-argonleis;  oapi- 
te Iriangulare,  obsolete  punctalo;  Iliorace  capile  vix  la- 
tiore,  quadrato,  parce  rugoso-punctalo,  intra  basin  levi- 
her  transversim  impresso,  laleribus  paulo  arcuaiis; elytris 
thoracc  dimidib  lalioribus  al 2'1,  langioribus,  subovatis, 
niticlulis,  rugoso-punctalis,  slriis  vix  dislinctis,  seriatim 
puberulis. 
Long.  /  1 -  1  '/,  1. 
Plus  petite  et  plus  htroite,  que  nolrc  Met.  gibboaa,  de 
couleiir  plus  pale  el plus  kesiae&e,  slries  des  blytres 
moins  disliilcles  el corifondues  ayec  la  poncluation  des 
inlervalles. 
Elle  vieni; cle  la  Havane. 